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عليه السالم ني قصة موسى عليه السالم و يوسفبيف العناصر الداخلية املقارنة   
  يف القرآن الكرمي  
Aiddatul Izzah, Nuril. Perbandingan Unsur Intrisik Kisah Musa a.s dan Yusuf a.s 
dalam Al-Qur’an al-Karim (Kajian Sastra). Skripsi. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel 
Surabaya.  
 
Kata Kunci : Perbandingan, Unsur-unsur intrinsik, Kisah Nabi Musa a.s, Kisah 
Nabi Yusuf a.s, Al-Qur’an.   
Musa bin Imron bin Qohats bin Azar bin Lawi bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim 
a.s dan Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim a.s merupakan nabi Allah SWT. 
Keduanya memiliki kisah hidup yang hampir sama. Kisah keduanya tercatat 
dalam Al-qur’an al-kariim. Adapun kisah nabi Musa a.s tercatat diberbagai surat, 
sedangkan kisah nabi Yusuf a.s tercatat hanya dalam satu surat. Dalam skripsi ini 
peneliti menganalisis kisah nabi Musa a.s yang terdapat dalam surat al-Qasas ayat 
1-70 dan kisah nabi Yusuf a.s yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 1-111.  
Skripsi ini membahas tentang unsur-unsur intrinsik dan perbandingan unsur-unsur 
intrinsik pada cerita nabi Musa a.s dan nabi Yusuf a.s dalam al-Qur’an al-Kariim. 
Dalam skripsi ini peneliti memiliki dua rumusan masalah, (1) Bagaimana analisis 
unsur-unsur intrinsik yang ada dalam kisah nabi Musa a.s dan nabi Yusuf a.s ? (2) 
Bagaiamana perbandingan unsur-unsur intrinsik yang ada pada kisah nabi Musa 
a.s dan nabi Yusuf a.s ? 
Berdasarkan masalah yang dianalisis, peneliti menggunakan teori analisis unsur 
intrinsik dari Sukron Kamil yang meliputi : Penokohan, Alur, Tempat, Tema, dan 
Gaya bahasa. Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yang hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni berupa teks al-qur’an, baik berupa teks dialog maupun 
monolog. Data tersebut diperoleh dengan penelitian kepustakaan yang terkait 
dengan teori unsur intrinsik dan kisah nabi Musa a.s dan Yusuf a.s dalam al-
Qur’an al-Kariim.  
Hasil dari penelitian ini adalah unsur-unsur intrinsik dan perbandingan unsur-
unsur intrinsik dari kisah nabi Musa a.s dan kisah nabi Yusuf a.s.  
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 مقدمة  .أ
الشعور تصويرا صادقا, و أقسام من دب هو الكالم الذي يصور العقل و األ
ن غري ذلك.  إثر و األمثل و الرواية  و األدب هو الشعر و القصة و املسرحية و الن
. و من 2األدب  تكون من عناصر األربعة : العاطفة و اخليال و الفكرة و الصورة
 أغرض األدب هو املتسلية و التعلم .
نزل على رسول هللا حممد صلى هللا عليه القرآن الكرمي هو كالم هللا الذي 
. حيتوى القرآن تعاليم التوحيد و 1متهوسالم بواسطة األمني جربيل ابلتواتر ليهدى أ
العقدة و األخالق الذي سن الرشد بشريعة دين الإلسالم. فيه أخرب أكثرها حتدث 
عن قصائص قوم السابق, و خاصة قصص األنبياء و هي من أحسن القصص. كما 
َ حَ وح ا أَ ب َ  ص  صَ قَ الح  نَ سَ حح أَ  كَ يح لَ عَ  ص  ق  نَ  ن  َنح قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي "   كَ يح لَ إ   نيح
َ ل  اف  غَ الح  نَ م  لَ  هَ ل  بح قَ  نح م   تَ نح ك    نح إ  وَ  آنَ رح ا الق  ذَ هَ   .(1)يوسف: "نيح
التفسري قد يربز نظرهتم للقرآن كنص األدب ليفهم كالم هللا تعاىل يف حمقق 
أمني اخلويل كمثل القرىن الكرمي, ويتم ذلك ليربز رفعة القرآن ابلفن األديب األخرى.  
(Amin Al Khulli)  ّيف تفسري القرآن ويقول أن التفكري املنهجي األديب رالذي يطو 
 . 1القرآن هو أعظم النص يف األدب العريب
                                                          
 أمحد الشايب "أصول النقد األداىب" )القاهرة : مكتبة النهضتة املصرية(, 2449 م, ص. ١٣ 1
2 Tim penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya “Studi Al-Qur’an”, (Surabaya : UIN Sunan 
Ampel Press, 2016), halaman 5 
3 M. Nur Kholis Setiawan, “ Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar”,(Yogyakarta: eLSAQ Press), 
2006, Halaman 2 
 


































تفسري القرآن بلعناصر األدب قد بدأ يف عصر األنبياء. بعض البياانت الذي 
 يدل على ذلال هو أن رسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم يفسر القرآن ابلتفسري
َيحط  اأَلب حَيض   َرب  وح َحَّتى يَ تَ بَ نيى  َلك م  اخلح اجملازي. كما قد يظهر يف سورة البقرة, "َو ك ل وحا َواشح
ر  ) َود  م َن الَفجح َيحط  اأَلسح َيحط  282م َن اخلح (", سأل أيب بن حاتيم إىل النيب "ما املعىن اخلح
َود ؟" مث أجاب انيب َيحط  اأَلسح " هو مشرق النهار و " " اأَلب حَيض  م َن اخلح َيحط  اأَلب حَيض   اخلح
َود " هو ظالم اليل. هذا حتول املعىن أو أمثل. و حتول املعىن يف الدرسات  َيحط  اأَلسح اخلح
 و يف العناصر الداخلية يسمى ابألسلوب.  9األدب يسمى ابجملاز
و من القصة يف القرآن املشهورة حَّت األن و هي قصة موسى و يوسف عليهما  
السالم. موسى عليه السالم نيب هللا الذي له لقب بكليم هللا ألنه قد كلم ابهلل مباشرة. 
قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي, "َواذحك رح يف  الك َتاب  م وحَسى إ نىه  َكاَن ُم حَلًصا وى َكاَن َرس وحاًل 
كورة يف عدد من (". قصة موسى عليه السالم يف القرآن الكرمي مذ 52نَب يًّا )مرمي : 
. أما قصة يوسف عليه السالم فوجد يف سورة يوسف من القرآن الكرمي. كان 5السور
هناك القصة بينهما تشابه و ختالف. وهي قصة موسى و يوسف عليهما السالم حكمة 
 يستفاد هبا للحية. 
إن الباحثة يف هذه البحث ستحلل اخلطاب وخاصة عناصر الداخلية ومقارنة  
خلية بني قصة موسى ويوسف عليهما السالم يف القرآن الكرمي. إن قصة عناصر الدا
موسى ذكرت يف عدد من السور, و قصة يوسف يف سورة يوسف. واختارت الباحثة 
قصة موسى عليه السالم يف سورة القصص من اآلية األوىل إىل السبعني و سورة يوسف 
   من اآلية الواحدة إىل اآلخري لقصة يوسف عليه السالم.
 
                                                          
4 Ibid, Halaman 129-130 
5 Abu Fida’ Ismail Ibnu Katsir “Kisah Para Nabi”, (Jakarta : Pustaka Azzam), Halaman 336.  
 



































 أسئلة البحث  .ب
 اإلجابة عليها فهي : ةاول الباحثأما أسئلة البحث اليت سوف حت
يف القرآن قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم يف  العناصر الداخليةما  .1
  ؟ الكرمي
قصة موسى عليه السالم و يوسف بني عناصر الداخلية ال و التخالف يف التشابهما  .2
  ؟ لكرمييف القرآن اعليه السالم 
 أهداف البحث  .ج
 أما األهداف اليت يسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلى :
قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم يف  يف العناصر الداخليةملعرفة  .1
 القرآن الكرمي
قصة موسى عليه السالم و  عناصر الداخلية بني يف و التخالف التشابهملعرفة  .2
 رآن الكرمييوسف عليه السالم يف الق
 أمهية البحث  .د
كانت يف هذا البحث أمهية أو منافع, إما من انحية نظرية و إما من انحية 
 التطبيقية. فهما أمهية البحث اليت تسعى الباحثة بياهنا و هي : 
 األمهية النظرية  .1
لزايدة حتصيل علمي يف علم األدب خاصة يف علم األدب و لتطبيق األمثلة 
علم األدب و خاصة يف القرآن الكرمي.  و لزايدة املراجع من النظرية يف دراسة 
لدراسات األخرى خاصة عن كانت اخللفيات يف مقارنة قصة موسى عليه السالم 
 و يوسف عليه السالم يف القرآن الكرمي 
 األمهية تطبيقية  .2
 


































هذا البحث يكون املراجع لطالب يف شعبة اللغة العربية وأدآهبا و مساعدهتم 
فهم عن دراسة علم األداب. و لزايدة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة للمعرفة وال
اآلدب و العلوم اإلنسانية ة احلكومية العامة أو مكتبة كلية سونن أمبيل اإلسالمي
 بتلك اجلامعة.   
 توضيح املصطلحات  .ه
توضيح الباحث فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا 
 :  البحث, وهي
 6وقراان : وازن / جاري وصادقا واقرتن –مقارنة  –يقارن  –قارن  : قارنةامل .1
   7يف نفسه عناصر الذي يبناء مؤلفات أديب:  ةعناصر الداخليال .2
حكاية تعتمد على السرد و الوصف. و قد يدخل  أحياان :   قصة .3
 8فيها احلوار
سورة يف سرية موسى عليه السالم اليت قصتها على قصة موسى عليه السالم :  .4
 القرآن الكرمي 
يوسف عليه السالم اليت قصها يف سورة احلادية  سرية قصة يوسف عليه السالم : .5
 عشر يف القرآن الكرمي 
جزء و مائة و  الذي فيه كالم هللا. تتكون من ثالثني : كتاب املسلمني  القرآن .6




                                                          
 يوسف شكرى فرحان,"معجم الطالب عريب – عريب" )لبنان : دار الكتب العلمية, 1222(, ص. 982 6
7 Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi”, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press( 
2015, Halaman 30 
أمحد زيدون وآخرون "األدب املقارن" )سو رااباي : جامعة احلكومية ااإلسالمية سوانن أمبيل فريس( 1221 ,  8
211ص.   
 



































 حتديد البحث و. 
يف وموضوعا فحددته الباحثة  اال يتسع إطار ثها فيما وضع ألجله و لكي يركز حب
 ضوء مايلى :
قصة  بنييف العناصر الداخلية إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو املقارنة  .1
  موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم يف القرآن الكرمي
 من قصصة موسى عليه السالم و فرعون يف سورة إن هذا البحث يركز يف قص .2
 اآلية من يوسفليه السالم يف سورة , و قصة يوسف ع ىل السبعنية إالواحد اآلية
  ة إىل اآلخريالواحد
ما فيها مقارنة عناصر الداخلية و و  كز يف دراسة العناصر الداخليةإن هذا البحث ير  .3
 قد وجدت يف قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه اليت و التخالف التشابه
, و الشخصية, و البيئة, و احلبكة, و وضوعو هي : امل ,السالم يف القرآن الكرمي
 و ستبحثها الباحثة يف هذا البحث التكميلي. األسلوب.
 الدراسات السابقة ز. 
قبل أن تعمل هذا البحث, عندما قرأت الباحثة البحوث وجدت املوضوعات 
 اليت تتعلق بوضوع هذا البحث, فهي : 
البقرة و  يف سورةه السالم أحسن اخلريدة " مقارنة األسالب يف قصة موسى علي .1
األعراف : دراسة حتليل اخلطاب " حبث تكميلي لنيل الشهادة اجلامعة األوىل يف 
ن أمبيل دب والعلوم اإلنسانية جامعة سونقسم اللغة العربية وأدهبا كلية األ
م. و حبثت عن أشكال مقارنة  1228اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونسيا سنة 
لفيات يف اختالف األساليب يف قصة موسى يف سوريت البقرة و األساليب و اخل
 األعراف. 
 


































هذا البحث خيتلف هبذا البحث الذي ستقدمه الباحثة, ألن يبحث عن 
مقارنة األساليب )دراسة يف حتليل اخلطاب( . مع أن هذا البحث ستبحثه يف 
وسى عليه بني قصة ميف العناصر الداخلية املقارنة  النظري و موضوع األخرى أي
 . القرآن الكرمي السالم و يوسف عليه السالم يف 
رفيقة جرتا أغوستينا "العناصر الداخلية يف رواية "فتح األنديل" جلرجي زيدان :  .2
دراسة أدبية" حبث التكميلي مقدم الستيفاء الشروط لنيل الشهادة اجلامعة األوىل 
ن أمبيل اإلسالمية ة سونة جامعيف اللغة العربية وأدهبا كلية األدب والعلوم اإلنساني
و حبثت عن املوضوع, و  ه. 2914م /  1228 احلكومية سورااباي إندونسيا سنة
الشخصية, و احلبكة, و املوضع, و األسلوب, و الرسالة يف رواية "فتح األنديل" 
 جلرجي زيدان.
هذا البحث خيتلف هبذا البحث الذي ستقدمه الباحثة, ألن يبحث عن  
اخلية يف الرسالة يف رواية "فتح األنديل" جلرجي زيدان )دراسة أدبية(. العناصر الد
مع أن هذا البحث ستبحثه يف نفس النظري أي دراسة أدبية لكن يف موضوع 
املقارنة يف العناصر الداخلية بني قصة موسى عليه السالم و يوسف األخرى أي 
 .القرآن الكرمي عليه السالم يف 
الداخلية يف مسرحية  "مشس النهار" لتوفيق احلكيم :  انداه فجروايت "العناصر .3
دراسة أدبية" حبث تكميلي مقدم االستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة اجلامعة 
ن أمبيل دب والعلوم اإلنسانية جامعة سوناألوىل يف اللغة العربية وأدهبا كلية األ
و حبثت عن  ه. 2914م /  1228اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونسيا سنة 
 العناصر الداخلية يف مسرحية  "مشس النهار" لتوفيق احلكيم. 
هذا البحث خيتلف هبذا البحث الذي ستقدمه الباحثة, ألن يبحث عن 
العناصر الداخلية يف مسرحية  "مشس النهار" )دراسة أدبية(. مع أن هذا البحث 
املقارنة يف أي ستبحثه يف نفس النظري أي دراسة أدبية لكن يف موضوع األخرى 
 


































القرآن  العناصر الداخلية بني قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم يف 
 .الكرمي
و بعد أن الحظت الباحثة ثالثة حبوث و قارنتها هبذ البحث وجدت 
االتفاق و االختالف. و أما االتفاق من البحث و الدراسة السابقة يعين من حيث 
البحث الوصفي . و االختالف من هذا البحث منهج البحث, كلهم يستخدم منهج 
 يعين اختالف من حيث اإلطار النظري و مصادر البياانت. أن البحوث الثالثة السابقة
 





































األدب  فصول. الفصل األول حملة عن الباحثة هذا الباب إىل ثالثةقسمت 
صل الف, و  أنواعها وخلية عناصر الداالالفصول الثاين حملة عن و   ,القصة  و
 قصة يف قرآن الكرمي. ال حملة عن الثالث
 األدب و القصةاملبحث األول : حملة عن  .أ
 مفهوم األدب  .1
خيتلف يف تعريفه الباحثون, و من تعريفه هو : الكالم  األدب املصطلح
اجليد من الشعر أو النثر الذي حيدث يف نفس قارئه أو سامعه لذة فنية, التعبري 
ل عن الشعور الصادق, التعبري عن العواطف و املشاعر اإلنسانية, التعبري اجلمي
 .  9الفين عن جتربة شعورية
و أصله  "sastra"كلمة األدب مصطلح يف اللغة اإلندونيسية مشهور ب
بعىن  traسانسكرات بعىن يهتدي و يعلم. و األخرا  (sas)من كلمة "ساس" 
إمجاع الوسيلة لتعلم و اهلدى, و كتاب التعليم األلة و الوسيلة. و هلذا األدب هو 
بعىن  kesusastraanُمصصا بعد كون كلمة  sastraاحلسن. و معىن كلمة 
  Wellek) أما األدب عند وليك و ووارن .10إمجاع حصيلة من األعمال احلسنة
dan Werren)  11اخلالق للفنيةعمل  هوف. 
                                                          
 أمحد زيدون وآخرون "األدب املقارن", ص. 1 9
10 Nyoman Kutha Ratna, “ Paradigma Sosiologi sastra” (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR( 
2009, halaman 1 - 2 
11 Rene Wellek dan Austin Warren “Teori Kesusastraan”, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka 
Utama),  2016  halaman 3 
 



































شائي. و األدب اإلن األدب يتكون من قسمني, مها : األدب الوصيفي
و تتكون من ثالثة أقسم هو اتريخ  علوم األدبيةإن األدب الوصفي هو  يسمى ب
األدب, و نقد األدب, و نظرية األدب. أما األدب اإلنشائي هو تعبري مجال 
اللغة يف شكل : الشعر, و النثر, أو مسرحية ابستعمال األسلوب ُمتلفة اليت 
ائي يتكون من ثالثة أقسام, هو الشعر, و فيها فن و معىن. و األدب اإلنش
 12النثر, و املسرحية
و يف رأي األخر يعرب أن حتديد أو تعريف األدب حَّت األن ال أحد 
ما املعىن أو صحيحة شخصا الذي حيصل أن يعطى اإلجابة الواضحة 
 . 13األدب
 مفهوم القصة  .2
النثر. و التعريف عن  هي من قسم األدب اإلنشائي يف جنسالقصة 
 لقصة فيما يلي :ا
حكاية تعتمد على السرد و الوصف. و قد يدخل أحياان  القصة هي
. و كلمة قصة تشتق من كلمة "القص" بعىن تتبع األثر, يقال : 29فيها احلوار
َا  قصصت أثره : أى تتبعته, و القصص مصدر, قال هللا تعاىل "فَارحَتدىا َعَلى آاَثر مه 
قصان األثر الذي جاء به, و قال على ( أى رجعا ي19َقَصًصا" )الكهف :
يحه  )القصص : ت ه  ق صّ  (" أى تتبعى أثره حَّت 22لسان أم موسى : "َو قَاَلتح أل  خح
إ نى َهَذا   " تنظرى من أيخذه, و القصص كذلك :األخبار املتتبعة قال هللا تعاىل
                                                          
12 Sukron Kamil, “ Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern”, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 
Persada( 2012, Halaman  5,6,7 
13 Antilan Purba, “Sastra Indonesia Kontemporer” (Yogyakarta : Graha Ilmu)2010 , Halaman 1 
 أمحد زيدون وآخرون "األدب املقارن", ص. 211 14
 


































قّ  )آل عمران : ح 11هَل َو الحَقَصص  احلَح َرة  ألّ  وىل   (, و قال "َلَقدح َكاَن يف  ه مح ع ب ح َقَصص 
َلحَباب  )يوسف :  .15( و القصة : األمر, و اخلرب, والشأن, و احلال222األح
و  ,عريب رأي يقول أن القصة و الرواية نفس التعريفالكان يف األدب 
و هو رأي إمساعيل مصطفى السيف و  مسوي,هو رأي هناك نقول أبن بينهما 
و ذلك من رأي األخر مييز بني القصة و الرواية عبد العزيز بن حممد الفيسل. و 
 و هذا رأي حممود زهين.  ,انحية مساكة الصفحة يعين بني الرواية و قصة القصرية
قصة القصرية و الل من أقصر من رواية و أطو  حممود زهين هي القصة عند
َّت ثالثون لف حائة و ثالثون حَّت مائة و مخسون صفحة أو عشرون أميلك م
و الرواية هي قصة الطويلة اليت متلك مائتان و مخسون حَّت أربع مائة    الف كلمة.
 .21لف كلمةصفحة أو أربعون ألف حَّت تسعون أ
قال أمحد الشايب يف "أصول النقد األدىب", و احلق أن يف القصة مزااي 
تضمن هلا سلطاان أدبيا مديدا و منزلة سلمية يف نفوس الكتاب و القراء, فإهنا 
ال القوي, و معرض للرباعة األسلوبية و الدراسة النفسية و مسرتاد اخلي
االجتماعية, و أن فن التمثيل ينافس القصة يف هذه املكانة و يزامحها يف الظفر 
 حبب اجلماهري و إمتاعهم. 
و أما قصة فقط سيطرت على اجلماعات ال تتشار املطبعة و تكاثر 
شد حتررا من أكثر القوانني الفنية القراء, و ألهنا أيسر مناال, و أسهل فهما, و أ
الالزمة لفن التمثيل و ما يتطلب املسرح من ضروب خيالية و أسلوبية مالمنة 
للحوار و حركات التمثيل, و املمثلني , و هيهات أن يستطيع أحد قراءة 
املسرحية أو شهودها دون إجهاد خياله و فكره يف تتبع فصول التمثيل و ميزات 
ا معا, و دون إهلاب عواطفه مسايرة ملواقفه اخلطرية و الشخصيات و عالقاهت
                                                          
مناع القطان, " مباحث يف علوم القرآن" )القاهرة : مكتبة : مكتبة النهضتة املصرية(, جمهو ل السنة, ص.  15
122 
16 Sukron Kamil, “ Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern”, Halaman 41, 42 
 


































انفعاالته القوية العميقة, مث تبني غاية الرواية و مغازيها يف حني أنه جيد ذلك يف 
القصة ممهدا مبسوطا ال يقتضيه إال استعدادا عقليا و اعيا حَّت صار القراءة 
 . 22ستعداد السلىبا االأن جنهد مداركهم أو تكلفهم غري هذينكرون على القصة 
أخباره عن أحوال األمم املاضية, و النبوات  هي أما قصص القرآن
السابقة, و احلوادث الواقعة و قد اشتمل القرآن على كثري من وقائع املاضى, و 
اتريخ األمم, و ذكر البالد و الداير, و تتبع آاثر كل قوم, و حكى عنهم صورة 
 .18انطقة ملا كانوا عليه
  : مفهوم العناصر الداخلية و أنواعها املبحث الثاين .ب
 مفهوم عناصر الداخلية .1
كان . الداخلية هي عناصر الذي يبناء مؤلفات أديب يف نفسهعناصر ال
 هي :ماء عن التعريف عناصر الداخلية, ُمتلفات العل
ناصر القصة رن", أن عاقال أمحد زيدون و فريق التأليف يف "األدب املق
حلادثة, و السرد, و الشخصية, و الزمان, و املكان, و االفنية احلديثة فهي : 
 .24الفكرة
 Burhan)الرواية عند برهان نورغينطارا يف  ةعناصر الداخليالأما 
Nurgiyantoro) تكون من احلادثة, و القصة, و احلبكة, و الشخصيات, و ت
 .20املوضوع, و البيئة, و وجهة النظر القصائص, و األسلوب, و غري ذلك
 Sukron) عند سوكرون كميل العريب النثر ة يفصر الداخليو العنا
Kamil) تكون من مخسة عناصر. هو : الشخصيات, و احلبكة, و بيئة, و ت
 . 21املوضوع, و األسلوب
                                                          
 أمحد الشايب, "أصول النقد األدىب"  ص. 111  17
 مناع القطان, " مباحث يف علوم القرآن" , ص 122 18
 أمحد زيدون و آخرون "األدب املقارن". ص. 211 19
20 Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi”, Halaman 30 
21 Sukron Kamil, “ Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern”, Halaman 45 
 


































عناصر الداخلية عند الالباحثة على  اعتمدت ,راء الثالثةاآلو من هذه 
لبيئة, و الشخصيات, و احلبكة, و اهي:  (Sukron Kamil) سوكرون كميل
 املوضوع, و األسلوب. 
 ناصر الداخليةعأنواع  .2
تكون من ت   (Sukron Kamil) عناصر الداخلية عند سوكرون كميلال و
مخسة عناصر. هو : الشخصيات, و احلبكة, و بيئة, و املوضوع, و األسلوب. 
 يلي : و أما تفصيلها فهو كما
 (Tokoh)الشخصيات   (1
ادثة املباشرة يف القصة. و الشخصيات هو شخص الذي يالقي ابحل
 : 22هيىل صفته تتكون من ثالثة أقسم, فالشخصيات ابلنظري إ
هو الشخصية األوىل , (tokoh protagonis)الشخصية حبسن األخالق  .أ
 و يوزر عن قصة.
هو الشخصية  , (tokoh antagonis)الشخصية بسوء األخالق  .ب
 قصة. ابل يتحّدي 
هو الشخصية يستخدم عن ,  (tokoh tritagonis)الشخصية عرض  .ج
 حبسن األخالق أو الشخصية بسوء األخالق.  الشخصية
 : 23, فهيتكون من  قسمنيابلنظر إىل سلوك  ت الشخصيةو 
 أكثر قصته و , هو الشخصية اليت(tokoh utama)الشخصية الرئيسة  .أ
خصية حبسن األخالق و من  الش يف القصة. و تتكون الصراعثري أت
 .األخالق الشخصية بسوء
                                                          
22 Tato Nuryanto, “ Apresiasi Drama” (Depok : PT RajaGrafindo Persada( 2017, Halaman 144 
23 Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi”, halaman 258 
 


































جد الشخصية و كان يو  .(tokoh tambahan) نويةاالثالشخصية  .ب
ليقوى  نويةاالثو ظهور الشخصية  على احتياج القصة فقط نويةاالث
 . الشخصية الرئيسة
 (Plot / Alur) احلبكة (2
احلبكة عند  .(jalan cerita)حبكة القصة أو الرواية ابلسرد  مسيت
الذي يهتم القصة. و  دثة يفهو تتابع احلا  (Sukron Kamil) سوكرون كميل
أوج, و يشكل أن يكون وصل إىل  دث يف قصةحي الصراع الذي ابحلبكة هو
 .24يف احلبكة هو عالقة بني العلة و املعلول
هو تتابع احلادثة ف ( Tato Nuryanto)أما احلبكة عند اتتو نوراينتو 
 : 26هي الزمان حبكة من انحية تتابعو . 25الذي تشابك ليحرك القصة
 مسلسلة, حينما حادثة يف قصة  (Lurus/Progresif)ة مستقمية حبك .أ
مسلسلة و  , حينما حادثة يف قصة غري  (flash-back) راجعيةحبكة  .ب
 يعود  إىل قصة املاضي 
حبكة مستقمية و حبكة , هو خالطة بني  (campuran) حبكة خالطة .ج
 راجعية
 و راحل احلادثة,مو , مراحل التعارفمخسة مراحل :  احلبكة و
 .صالح الصراعراحل إالصراع, و مأوج مراحل  و مراحل الصراع,
 (Setting / latar)بيئة ال (3
 املكان الذي حيدث هي   (Sukron Kamil) عند سوكرون كميل البيئة
احلادثة يف القصة. و يتضمن فيه الوقت,و األوان, و الزمان التاريخ, و  فيه
                                                          
24 Sukron Kamil, “ Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern”,  Halaman 45,46 
25 Tato Nuryanto, “ Apresiasi Drama”, Halaman 146 
26 Ibid, Halaman 146 
 


































وقع اجلغريف. و كان يغرضه و املالوضعية االجتماعية, و الوضعية مقاطعة, 
 27نطق القصة اليت يبناء املوضوع و احلبكة. مل
تضمن من ثالثة فهي ت (Tato Nuryanto)أما بيئة عند اتتو نورينتو 
 ي : هم, فاأقس
 املكان  .أ
كان ال يستطيع أن احلادثة. و امل الذي يدل على أحداث هو املكان
 بل هناك عالقة بني مكان و زمان. نفسه يقوم ب
 زمانال .ب
هو زمان أو وقت أو عصر التاريخ يدل على حيدث احلادثة. و 
 يتضمن من وقت النهار, و صباح, و مساء, و ليال
 الاحل .ج
رتتيب الصويت و تستطيع مصنوع ب حال يوزر احلادثة. و حال هو
 .28غري ذلك
اتتو نورينتو  عندالباحثة على بيئة  هذه الرأيني اعتمدتو من 
(Tato Nuryanto) ملكان, و الزمان, و احلال: ا فهي. 
   (Tema) املوضوع (4
يصدر ابحلوار, أو ابلصراع الذي يبناء, أو  املوضوع هو فكرة  أو رأي
تعليق غري مباشرة, و صفته ضمين أو صريح. ويعايل املوضوع  أحيان هو لاب
املوضوع تقليدي كمثل حمق و معدل يذعن اجرام. و املوضوع غري تقليدي 
 ية القارئ.الذي ال يطابق أبمن
 
 
                                                          
27 Sukron Kamil, “ Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern”,  Halaman 46 
28 Tato Nuryanto, “ Apresiasi Drama”, Halaman 146, 147 
 


































 (Gaya Bahasa) األسلوب (5
ال اللغة كوسيلة تبيني يف ستعمسلوب هو سلوك أو طريقة املؤلف الاأل
 كان  يف األدب العريب و اختار هذا األسلوب متأثر بشية املؤلف. و النثر.
العصر. يف عصر أول اإلسالم يستعمل  كل  منخيتلف استعمال األسلوب 
 عصر األخر األموية يستعمل األسلوب   األسلوب تواضع و غري صعب. و يف
كالتشبية, و االستعارة, و اجملاز. أما يف عصر األخر عباسية يستعمل األسلوب 
 .29البديع
 : القصة يف القرآن الكرمي ملبحث الثالثا .ج
 أنواع القصة يف القرآن الكرمي .1
بيني الشيخ مناع القطان يف كتاب "مباحث يف علوم القرآن",  أن قصص 
 ن ثالثة أنواع :يف القرآ
 قصص األنبياءأ(. 
و قد تضمن دعوهتم إىل قومهم, و املعجزات اليت أيدهم هللا 
الدعوة و تطورها و عاقبة  و مراحلهبا, و موقف املعاندين منهم, 
املؤمنني و املكاذبني, كقصص نوح, و إبراهيم, و موسى, و هارون, و 
عليهم مجيعا أفضل عيسى, و حممد, و غريهم من األنبياء و املرسلني, 
 الصالة و السالم.
 قصص القرآىن يتعلق حبوادث غابرة, و أشخاص مل تثبت نبوهتم ب(.
كقصة الذين أخرجوا من دايرهم و هم ألوف حذر املوت, و 
طالوت و جالوت, و ابين آدم, و أهل الكهف, و ذى القرنني, و 
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قارون, و أصحاب السبت, و مرمي, و أصحاب األخدود, و أصحاب 
 لفيل و نوهم.ا
ج(. قصص يتعلق ابحلوادث اليت وقعت يف زمن رسول هللا حممد صلى هللا 
 عليه و سلم 
كغزوة بدر و أحد يف سورة آل عمران, و غزوة حنني و تبوك 
يف التوبة, و غزوة األحزاب يف سورة األحزاب, و اهلجرة, واإلسراء, و 
 .12نو ذلك
 قصة يف القرآن حقيقة ال خيال. ٤
هو الذي يؤمن أبن القرآن كالم هللا, و أنه منزه عن ذلك احلق املسلم 
التصوير الفين الذي ال يعين فيه ابلواقع التارخيي, و ليس قصص القرآن إال 
 احلقائق التارخيية تصاغ يف صور بديعة من األلفاظ املنتقاه, و األساليب الرائعة.
إال ما يكون موافقا فإن القرآن تنزيل من عليم احلكيم, وال يرد يف أخباره 
ع وحَن م نح  ق  َو َأنى َما َيدح َنى هللَا ه َو احلَح للواقع. و هللا تعاىل هو احلق : "َذل َك أب 
ن ه  ه َو الحَباط ل " )احلج :  (. و أرسل رسوله ابحلق, كما قال هللا تعاىل "إ نى 11د وح
رًا َو نَذ ي حرًا" )فاطر : ي ح قّ  َبش  حلَح (. و أنزل القرآن ابحلق, كما قال 19 أَرحَسلحَناَك اب 
ق " ) فاطر :  َنا إ لَيحَك م َن الحك َتاب  ه َو احلَح (, "َو 12هللا تعاىل: "َو الىذ يح أَوح َحي ح
ق  ")املائدة :  حلَح ق " 98أَن حزَلحَنا إ لَيحَك الحك َتاَب اب  (, "َوالىذ يح أ نحز َل إ لَيحَك م نح رىبّ َك احلَح
. و ما قصه هللا تعاىل يف القرآن هو احلق, كما قال هللا تعاىل "َنحن  (2)الرعد : 
" )الكهف :  قّ  حلَح ل وحا َعَليحَك م نح ن ىَبإ  م وحَسى َو 21نَ ق ص  َعَليحَك نَ َبَأه مح اب  (, "نَ ت ح
" )القصص :  قّ  حلَح  .31(1ف رحَعوحَن اب 
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 يف القرآن الكرميالسالم  ماو يوسف عليه قصة موسى. 3
 موسى عليه السالم . قصةأ(
. قرآن الكرمي مذكورة يف عدد السورقصة موسى عليه السالم يف ال
 و. 32قصة موسى يف مواضع متعددة مبسوطة و متوسطة و ُمتصرة توذكر 
يف سورة القصص, فيه مثانية و مثانني  توجد موسى إحدى قصص عن
الواحدة  األايت. و هذه قصة موسى عليه السالم يف سورة القصص من األية
 إىل السبعني. و تفصيلها فهو كما يلي :
ألن موسى عليه  33محلت أم موسى بوليدها, ومحلت معه خوفا عظيما
وتنال أم موسى إهلام لتلقي موسى يف اليم .  السالم ولد يف عام قتلهم
لتحافظ موسى من سياسة فرعون. وأيخذون موسى آبل فرعون و جعله 
جع موسى إىل أمه بعد حيرم هللا عليه يسكن موسى آبل فرعون. وهللا ير 
 املراضع إالّ أمه. 
وملا ابلغ,  يعطي هللا احلكمة والعلم إلىيه.  و ذات يوم خرج موسى من 
بلدته ودخل إىل املدينة فوجدت رجلني يقتتلني. إحدى مها من قوم فرعون 
واألخرى من قومه, فيساعد موسى إىل رجل الذي من قومه فوكزه و فوقضى 
وه. وأتسف موسى بعده,  ويستغفر  إىل هللا. وبعد ذلك, أخاف على عد
موسى يف تلك املدينة. مث جاء رجل وهو يعطيه نصيحة إىل موسى ليخرج من 
 املدينة. فخرج موسى من املدينة خبوفا حذرا. 
وصل موسى يف النهاية, عند أبواب مدينة عامرة, هي مدينة )مدين(, 
اب األيكة قوم شعيب عليه السالم. فلما وهي املدينة اليت أهلك فيها أصح
وصل أبواب مدين وقد انل منه اجلوع والعطش والتعب. مث يطلب موسى 
                                                          
 اإلمام احلافظ امساعيل بن كثري القرشي الدمشقي"قصص األنبياء" )مصر : دار التوفيقية( ص. 224 32
 مسيحة إبراهيم مسعود "من القصص القرآين" )القاهرة : اهليئة املصرية للكتاب(, 1222, ص. 11 33
 


































املكان ليسرتيح. فوجدت موسى ماء مدين. فيسار موسى إىل املاء فوجدت 
مجاعة من الرعاة يتز امحون ليسقوا أغنامهم, وهناك فتتان منعزلتان يف حاجة 
سى إليهما. مث بعده دعى موسى إىل هللا لنيل إىل مساعدته, و يساعد مو 
رمحته. وذهبتا الفتتان إىل أبيهما فقصة إلىيه عن مساعدة موسى, فيدعو 
موسى إىل بيتهما ليلقى أبب إمرأتني.  بعد يلقى موسى أبب إمرأتني, ينكح 
 موسى إبحدى منهما بشرط وهو يعمل موسى إىل أبيهما مادام مثانية سنة. 
ّم شرطه, سفر موسى أبسرته,  ويف أثناء سفره يلتقي مث بعد نكح ويت
موسى ابهلل يف جانب الطور  لينال معجزة. وبعد ذلك يرجع موسى إىل مصر 
ليربهن معجزة من هللا إىل فرعون وهامان وجنودمها. وقال فرعون إن معجزة 
موسى هو سحر مفرت. وألنه, غرق هللا فرعون وهامان وجنودمها إىل اليم 
 ربّهم.لعاقبة تك
 ب(. قصة يوسف عليه السالم
جزء  يف سورة يوسف الم يف القرآن الكرميقصة يوسف عليه الس تذكر 
 .  مائة و أحد عشرة آيةو تتكون من إثناعشرة 
بدأت قصة يوسف عليه السالم حينما حيلم يوسف عن أخوه ووالده. 
ه ألن  ويعلم يوسف إىل أبيه عن رؤايه, وحيرم أبوه ليعلم عن رؤايه إىل أخو 
حيسد أخوه مع يوسف وأخوه بنيامني. وينظمون ليقتل يوسف. ويطلبون أخو 
يوسف إىل أبيه لريسل يوسف معهم لريتع ويلعب, بل هم ينظمون لتحّطم 
يوسف. ويلقوه يوسف يف غيابت اجلب. مث يتخذون قميص يوسف ويدهن 
بدم كذب.  وتواجد يوسف بسافر وأسّروه بضاعة. وذهب مسافر إىل 
وق ليبيع يوسف بثمن خبس دراهم معدودة. ويشرتي يوسف بصري الس
 وجيعله ولد. 
 


































سيدة رجل الذي يشرتي يوسف قد حتب إىل يوسف وراودته. قال 
يوسف إىل ربه, "رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه" فاستجاب له ربه. 
مث يدخل يوسف إىل السجن. ويف السجن, أتويل يوسف عن حلم من فتيان. 
يوسف إىل شخص الذي ظن أنه انج منهما ألذكر نفسه إىل ملكه. وقال 
وبعد ذلك, الفتان قد خيرج من السجن وأحد من الفتان الذي انج يعمل أن 
يسقى سيده مخرا. وذات يوم حيلم سيد الفَّت الذي انج, مث يذكر الفَّت إىل 
 يوسف ويطلب نفسه لريسل إىل يوسف.
وسف إليه فلما أرسل الرسول إىل وبعد أتويل حلم, أمر امللك ليئتون ي
ح َقطىعحَن  َوة  الىيت  ئَ ل ه  َما اَبَل النّ سح عح إ ىَلَ َربّ َك َفسح يوسف. فجواب يوسف " ارحج 
أَيحد يَ ه نى".ويسئل ملك إىل امرئة اليت تراود يوسف, وقال امرات إذا راوته من 
 نفسه وإن يوسف ملن الصادقون. 
جيعل يوسف خزائن األرض. وذات يوم, مث بعد أييت يوسف إىل ملك,  
جاء أخو يوسف فدخلو عليه, ويوسف عرفهم بل هم ال يعرفون. مث جهزهم 
جبهازهم ويطلب يوسف إليهم ليحمل إليه أخ لكم من أبيكم . فلما رجعوا 
هم أبخ لكم من أبيكم, وقد  خيطط يوسف شيئ. جعل يوسف أخاه سارقا, 
يوسف قد يعرفون إىل يوسف. وأيمر مث حيكمه. وبعد تلك احلادثة, إخوة 
يوسف إىل أخيه لريجعون بقميصه. ويطلب يوسف إىل أخيه لريجعون يف يوم 
التايل وحيمل أهلكم أمجعني. فلما دخلوا إىل والية يوسف, يلتقى يوسف أببيه 
ح َحًقا.  وقال يوسف ايَااََبت  َهَذا أَتحو يحل  ر ءحاَيَي م نح قَ بحل  َقدح َجَعَلَها َريبّ 
 : , و تفصيلها فيما يلييف قميصههو قصة يوسف عليه السالم يف اخلالصة و 
ه  ب َدٍم َكذ بٍ  .1 قَاَل ط قميص يوسف مطلي ابلدم من أخيه, "َوَجاء وح َعَلى َقم يحص 
رًا َبلح َسوىَلتح َلك مح اَن حف س ك مح اَمح
يحلٌ  ط ٌر مجَ  ف وحَن"  طَفَصب ح تَ َعان  َعَلى َما َتص  َو هللا  الحم سح
 (28)يوسف : 
 


































يحَصه  م نح د ب ٍر  .2 تَ بَ َقا الحَباَب َوَقدىتح َقم  قدت زليخا قميص يوسف من دبر, "َوالسح
َجَن  طوىاَلحَفَيا َسيّ َدَها َلَدا الحَباب   ل َك س وحًءا إ الى اَنح ي سح َهح قَاَلتح َما َجزَاء  َمَن اَرَاَد أب 
 ( 15اَوح َعَذٌاب اَل يحٌم" )يوسف : 
ه  أبييوسف على وجه  يفرك قميص .3 ه, "ا ذحَهب  وحا ب َقم يحص ى َهَذا فَاالق وحه  َعَلى َوجح
ي حرًا ح أَيحت  َبص  َ" )يوسف :  جَايب  ل ك مح َأمجحَع نيح َهح ح أب   (41َوات  وحين 
 






































فمن املستحسن أن تعرف منهجية البحث  قبل الدخول إىل صلب البحث
 هي كما يلي :ف التامة. فاخلطوات اليت خطتها الباحثة يف حبثها للحصول على األهدا
 مدخل البحث ونوعه  .أ
أما  .الذي استخدمت الباحثة هو املدخل التحليلي الكيفي و الوصفياملدخل 
 .أديب لدراسة األدبية من حيث نوعه يف هذا البحث هو من نوع البحث حتليل
عن مدخل   (Bogdan dan Taylor) 5:  2425 ف بوغدان و تيلور,عرّ  
طريقة البحث يدل على حمصلة الكلمات الذي املكتوب أو القول من الكيفي هو 
األشخاص و األفعال الذي يستطيع متبع. و طريقة الذي مستعمل عادة يف مدخل 
 .  34الكيفي هو : مقابلة, مالحظة, و استغالل وثيقة
أن مدخل  (Strauss dan Corbin) 9:  1221سرتوس و جوربني,  و قال
و الباحثة الذي . 35شكل حسبينتج ب البحث الذي مكتشفاته ال الكيفي هو نوع
 . 36ال بد أن جيمع و حتليل األرقم أو احلساابت إذا لزم األمريستعمل مدخل الكيفي 
 هابياانت البحث ومصادر  .ب
أن مصادر  (Lofland dan Lofland) 92:  2489قال لوفالن و لوفالن, 
انت ااألفعال, و غريها هو البيمدخل الكيفي هو الكلمات و وىل يف البياانت األ
. 37كمثل وثيقة, و غري ذلك املزيدة
                                                          
34 Moleong “Metodologi Penelitian Kualitataif”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya(, 2016, 
Halaman 4,5 
35 Afrizal, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Depok : PT RajaGrafindo Persada( 2017, Halaman 12 
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37 Moleong “Metodologi Penelitian Kualitataif”, Halaman157  
 



































  إن بياانت يف هذا البحث هي الكلمات أو النصوص اليت تدل على مقارنة
بني قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم يف القرآن  الداخلية العناصر
 القرآن الكرمي اليت تدل على قصة موسى عليه الكرمي. و أما مصادرها هي السور يف
 السالم و يوسف عليه السالم.
 دوات مجع البياانت أ .ج
أما .  38مع البياانتحثة جلآلة اليت استخدمتها الباأدوات مجع البيانت هو 
احث ذاته. مما الب هذا البحث فهي األدوات البشرية أيدوات مجع البيانت يف أ
 جلميع بياانت البحث. تشكل أداة  يعين أن الباحثة
 طريقة مجع البياانت  .د
 : هيجلمع البياانت هي طريقة الواثئق, طريقة  اليت تستعملها الباحثة ال
اآلايت الذي يدل على السورة و تقرأ الباحثة القرآن الكرمي  و يستهدف   .1
من ه السالم و يوسف عليه السالم, و هي سورة القصص قصة موسى علي
ه السالم و سورة يوسف من األايت قصة موسى عليل بعنياآلية األوىل إىل الس
 .قصة يوسف عليه السالمري لاألول حَّت األخ
قارنة امل الداخلية و هاعناصر  الباحثة بتلك البياانت و يستهدف قسمت .2
يتضمن من فأما عناصر الداخلية اليت تبحث يف هذا البحث بينهما. 
و أما املقارنة  ألسلوب., و ااملوضوع, و الشخصية, و البيئة, و احلبكة
 فيتضمن من التشابة و التخالف. 
  حتليل البياانت .ه
و مقابلة, و غري ذلك حصيلة البحث,  بيتهو الطريقة لرت حتليل البيانت 
 .39وضوع الذي يبحثه و يربز كا اكتشاف لخآخريناملليتطور فهم الباحثة عن 
                                                          
38 Afrizal, “Metode Penelitian Kualitatif”, Halaman134  
39 Noeng Muhajir, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta : PT Bayu Indra Grafika(, 
1996, Halaman 104 
 


































 يقة التالية : أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطر 
ر يف القرآن الكرمي السو  من  : ختتار الباحثة البياانت  حتديد البياانت  .1
)اليت مت  قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم اليت تدل على
 ساسية و أقوى صلة أبسئلة البحث مجعها( ماتراها مهمة وأ
لعناصر ا : هنا تصنيف الباحثة البياانت عن املقارنة تصنيف البياانت .2
يف قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم )اليت مت حتديدها(  الداخلية
 حسب النقط يف أسئلة البحث 
العناصر  البياانت عن املقارنة ةهنا تعريض الباحثعرض البياانت ومناقشتها:  .3
يف قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم )اليت مت حتديدها  الداخلية 
تفسرها أو تصفها, مث تناقشها وربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة  و تصنفها( مث
 هبا. 
 تصديق البياانت .و
, أو قبول. أما يف مدخل الكيفي تصديق املوافق, أو توقيعالتصديق هو 
   .40من مصادر الذي صدوق البياانت يوجد
إن البياانت اليت مت مجعها و حتليلها حتتاج إىل التصديق, و تتبع الباحثة يف 
 تصديق بياانت هذا البحث الطرائق التالية :
سورة القصص من األايت األول حَّت سبعون مراجعة مصادر البياانت و هي  .1
  و السورة اليوسف من األايت األول حَّت األخر
 الربط بني البياانت وهي اليت مت مجعها بصادرها. أي ربط البياانت مقارنة .2
يوسف عليه السالم يف القرآن قصة موسى عليه السالم و  عناصر الداخلية
 الكرمي )اليت مت مجعها و حتليلها(
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 مناقشة البياانت مع الزمالء و املشرف. أي مناقشة البياانت عن مقارنة .3
قصة موسى عليه السالم و يوسف عليه السالم يف القرآن  عناصر الداخلية
 الكرمي )اليت مت مجعها و حتليلها( مع الزمالء و املشرف. 
 بحث اءات الإجر  .ز
 تتبع الباحث يف إجزاء حبثها هذه املراحل الثالث التالية : 
و  يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثهامرحلة التخطيط : تقوم الباحثة  .1
مركزاته و تقوم بتصمية و حتديد ادواته, و وضع الدراسات السابقة اليت هلا 
 عالقة به و تناول النظرايت اليت هلا عالقة به 
: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت, و حتليلها, و مرحلة التنفيذ  .2
 مناقشتها.
مرحلة اإلهناء : يف هذه املرحاة تكمل الباحث حبثه و تقوم بتغليفه و جتليده,  .3
مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه, مث تقوم بتعديله و تصحيحه على أساس 
 مالحظات املناقشني .
 
 




































 ليلها و مناقشتهاانت و حتاعرض البي
 
الرتكيبية يف دراسة األدب و هذا املنهج ترتبط تحليل الداخلي هو أحد املناهج  الإن  
وجده القراء فعلينا يف  يابجلمال األديب اليت جتعل اإلنتاج إنتاجا أداببيا. و هو الذ
  مطالعته على النصوص األدبية كمثل القصة.  
ا : األول يبحث عن العناصر الداخلية يف و هذا الفصل يشمل على مبحثني, و مه 
و  . و الثاين يبحث عن التشابهالسالم يف القرآن الكرمي ماقصة موسى و يوسف عليه
. أما تفصيله فكما السالم يف القرآن الكرمي ماقصة موسى و يوسف عليهالتخالف بني 
 يلي : 
 الكرميالسالم يف القرآن  ماقصة موسى و يوسف عليهيف العناصر الداخلية  .1
أن نظرية عناصر الداخلية  (Sukron Kamil) سوكرون كميلقال 
بيئة, و املوضوع, الكون من مخسة عناصر. هو : الشخصيات, و احلبكة, و تت
. أما تفصيل عناصر الداخلية يف قصة موسى عليه السالم و يوسف و األسلوب
 عليه السالم يف القرآن الكرمي فكما يلي :
 وسى عليه السالم يف القرآن الكرميعناصر الداخلية قصة م .أ
تالشخصيا (1
 


































 tokoh)ة ي, فهي : الشخصية الرئيستكون من قسمنيالشخصية ت و
utama),  نويةاالثو الشخصية (tokoh tambahan) 
 (tokoh utama)الشخصية الرئيسية  .أ
أما الشخصية الرئيسية يف قصة موسى عليه السالم يف القرآن الكرمي 
عليه السالم, و فرعون و هامان و جنودمها,  أم موسى, و موسى فهي :
 و رب موسى عليه السالم )هللا(. و تفصيلها فيما يلي : 
 أم موسى .1
أم موسى كالشخصيات الرئيسية, توضح أم موسى 
. و بشخصية تلقي موسى يف اليم لتحافظ موسى من سياسة فرعون
 تفصيلها فيما يلي :
َنا إ ىَل أ مّ  م وَسى َأنح  " - فحت  َعَليحه  َفأَلحق يه  يف  الحَيمّ  َوَأوحَحي ح ع يه  فَإ َذا خ  أَرحض 
َواَل خَتَايف  َواَل حَتحَزين  إ انى رَاد وه  إ لَيحك  َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نَي" )سورة 
 (2القصص : 
َبَح ف  َؤاد  أ مّ  م وَسى فَار ًغا إ نح َكاَدتح لَت  بحد ي ب ه  َلوحاَل َأنح َربَ  " - طحنَا َوَأصح
 (22" )سورة القصص : َعَلى قَ لحب َها ل َتك وَن م َن الحم ؤحم ن نَي 
ع ر وَن""  - يه  فَ َبص َرتح ب ه  َعنح ج ن ٍب َوه مح اَل َيشح ت ه  ق صّ   َوقَاَلتح أل  خح
 (22 )سورة القصص :
 موسى عليه السالم  .2
وضح موسى ية, يموسى عليه السالم كالشخصيات الرئيس
الذي  ميلك حسن األخالق و الشجاع و  عليه السالم بشخص
 قوي إميانه. و تفصيلها فيما يلي :
 


































ًما َوع لحًما وََكَذل َك جَنحز ي  " - َناه  ح كح تَ َوى آتَ ي ح َوَلمىا بَ َلَغ َأش دىه  َواسح
ن نيَ  س   (29" )سورة القصص : الحم حح
ل َها فَ َوَجدَ  - َلٍة م نح أَهح ني  َغفح ف يَها َرج َلنيح   " َوَدَخَل الحَمد يَنَة َعَلى ح 
يَعت ه   تَ َغاثَه  الىذ ي م نح ش  يَعت ه  َوَهَذا م نح َعد وّ ه  فَاسح َتت اَلن  َهَذا م نح ش  يَ قح
َعَلى الىذ ي م نح َعد وّ ه  فَ وََكَزه  م وَسى فَ َقَضى َعَليحه  قَاَل َهَذا م نح َعَمل  
لٌّ م ب نٌي" )سورة   (25القصص :  الشىيحطَان  إ نىه  َعد وٌّ م ض 
ي فَاغحف رح يل  فَ َغَفَر َله  إ نىه  ه َو الحَغف ور   - " قَاَل َربّ  إ يّن  ظََلمحت  نَ فحس 
يم "  )سورة القصص :   (21الرىح 
ق وَن َوَوَجَد م نح  - َيَن َوَجَد َعَليحه  أ مىًة م َن النىاس  َيسح " َوَلمىا َوَرَد َماَء َمدح
رَأَتَ نيح  َتذ   ق ي َحَّتى ي صحد َر د وهن  م  امح وَدان  قَاَل َما َخطحب ك َما قَالََتا اَل َنسح
 (11الرّ َعاء  َوأَب واَن َشيحٌخ َكب رٌي" )سورة القصص : 
" َفَسَقى هَل َما مث ى تَ َوىلى إ ىَل الظّ لّ  فَ َقاَل َربّ  إ يّن  ل َما أَن حزَلحَت إ يَلى م نح  -
 (19َخريحٍ َفق رٌي" )سورة القصص : 
ع وَك  - َياٍء قَاَلتح إ نى َأيب  َيدح ت حح ي َعَلى اسح َا مَتحش  َدامه  " َفَجاَءتحه  إ حح
َر َما َسَقيحَت لََنا فَ َلمىا َجاَءه  َوَقصى َعَليحه  الحَقَصَص قَاَل اَل  ز َيَك َأجح ل َيجح
 (15خَتَفح جَنَوحَت م َن الحَقوحم  الظىال م نَي" )سورة القصص : 
دَ  - َتأحَجرحَت الحَقو ي  " قَاَلتح إ حح َر َمن  اسح رحه  إ نى َخي ح َتأحج  َا اَي أََبت  اسح امه 
َم ني  )سورة القصص :   (11األح
َواَن َعَليى َواَّللى   - ََجَلنيح  َقَضيحت  َفاَل ع دح َا األح َنَك أميى " قَاَل َذل َك بَ يحين  َوبَ ي ح
 (18َعَلى َما نَ ق ول  وَك يٌل" )سورة القصص : 
ل ه  آَنَس م نح َجان ب  الط ور  اَنرًا " فَ لَ  - َهح ََجَل َوَساَر أب  مىا َقَضى م وَسى األح
َوٍة  َرَبٍ َأوح َجذح َها خب  ن ح ل ه  امحك ث وا إ يّن  آَنسحت  اَنرًا َلَعلّ ي آت يك مح م  َهح قَاَل أل 
 (14م َن النىار  َلَعلىك مح َتصحطَل وَن" )سورة القصص : 
 


































هلح َدى م نح ع نحد ه  َوَمنح َتك ون  لَه  " َوقَاَل م وَسى رَ  - َنح َجاَء اب  يبّ  أَعحَلم  ب 
ل ح  الظىال م وَن" )سورة القصص :   (12َعاق َبة  الدىار  إ نىه  اَل ي  فح
 فرعون و هامان و جنودمها .3
ية, فرعون و هامان و جنودمها كالشخصيات الرئيس  
ون صفة كميل نالذي يةو هامان و جنودمها بشخص وضح فرعوني
 . و تفصيلها فيما يلي : تكرّب و سوء األخالق
َتضحع ف  طَائ َفًة  " - يَ ًعا َيسح َلَها ش  َرحض  َوَجَعَل أَهح إ نى ف رحَعوحَن َعاَل يف  األح
د ينَ  ي ي ن َساَءه مح إ نىه  َكاَن م َن الحم فحس  َتحح ن حه مح ي َذبّ ح  أَب حَناَءه مح َوَيسح " م 
 (9)سورة القصص : 
َا َكان وا َخاط ئ نَي")سورة القصص :  " -  (8إ نى ف رحَعوحَن َوَهاَماَن َوج ن وَدمه 
تَ ًرى "  - ٌر م فح حح اَيت َنا بَ يّ َناٍت قَال وا َما َهَذا إ الى س  فَ َلمىا َجاَءه مح م وَسى آب 
َوىل نَي" )سورة القصص :  ََذا يف  آاَبئ َنا األح  (11َوَما مسَ عحَنا هب 
رحَعوحن  اَي أَي  َها الحَمََل  َما َعل محت  َلك مح م نح إ َلٍه َغريح ي َفَأوحق دح يل  َوقَاَل ف   " -
َعلح يل  َصرحًحا َلَعلّ ي َأطىل ع  إ ىَل إ َله  م وَسى  اَي َهاَمان  َعَلى الطّ ني  فَاجح
 (18َوإ يّن  أَلَظ ن ه  م َن الحَكاذ ب نَي" )سورة القصص : 
بَ َر ه َو  " - َتكح َنا اَل َواسح قّ  َوظَن وا أَن ىه مح إ لَي ح َرحض  ب َغريح  احلَح َوج ن ود ه  يف  األح
 (14ي  رحَجع وَن" )سورة القصص : 
اَنه مح يف  الحَيمّ  فَانحظ رح َكيحَف َكاَن َعاق َبة   " - اَنه  َوج ن وَده  فَ نَ َبذح َفَأَخذح
 (92الظىال م نَي" )سورة القصص : 
 (رب موسى عليه السالم )هللا .4
رب موسى عليه السالم )هللا( كالشخصيات الرئيسية, 
يوضح رب موسى عليه السالم )هللا( بشخص حيافظ و يشفع إىل 
 موس ليصطدم فرعون و هامان و جنودمها. و تفصيلها فيما يلي :
 


































فحت  َعَليحه  َفأَلحق يه  يف  الح  " - ع يه  فَإ َذا خ  َنا إ ىَل أ مّ  م وَسى َأنح أَرحض  َيمّ  َوأَوحَحي ح
" )سورة َواَل خَتَايف  َواَل حَتحَزين  إ انى رَاد وه  إ لَيحك  َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نيَ 
 (2القصص : 
َعة  الحم َبارََكة  م َن  " - َن  يف  الحب  قح َميح فَ َلمىا َأاَتَها ن ود َي م نح َشاط ئ  الحَواد  األح
 َرب  الحَعاَلم نَي"  )سورة القصص : الشىَجَرة  َأنح اَي م وَسى إ يّن  َأاَن اَّللى  
12) 
ب رًا َوملَح ي  َعقّ بح اَي  " - تَ ز  َكأَن ىَها َجانٌّ َوىلى م دح َوَأنح أَلحق  َعَصاَك فَ َلمىا َرآَها تَ هح
م ن نَي" )سورة القصص :   (12م وَسى أَقحب لح َواَل خَتَفح إ نىَك م َن اآلح
ل كح َيَدَك يف  َجيحب َك خَتح  " - ر جح بَ يحَضاَء م نح َغريح  س وٍء َواضحم مح إ لَيحَك اسح
َجَناَحَك م َن الرىهحب  َفَذان َك ب  رحَهااَنن  م نح َربّ َك إ ىَل ف رحَعوحَن َوَمَلئ ه  إ ن ىه مح  
ق نَي" )سورة القصص :   (11َكان وا قَ وحًما فَاس 
يَك َوجَنحَعل  َلك َما س   " - خ  ل وَن قَاَل َسَنش د  َعض َدَك أبَ  لحطَااًن َفاَل َيص 
اَيت َنا أَن حت َما َوَمن  ات ىبَ َعك َما الحَغال ب وَن" )سورة القصص :   (15إ لَيحك َما آب 
 (tokoh tambahan)  نويةاالثالشخصية  .ب
يف قصة موسى عليه السالم فهي : آل  نويةاالثصية أما الشخ
ن الذان الفتافرعون, و امرأت فرعون, و أخت موسى عليه السالم, و 
, و رجل من أقصى املدينة, و أمة بوسى حينما دخل إىل املدينة انيلتقي
من الناس يسقون, و امرأتني, أب امرأتني, و هارون, و الشيطان. و 
 تفصيلها فيما يلي :
 آل فرعون .1
 يةوضح آل فرعون بشخص, ينويةاالثآل فرعون كالشخصيات 
 فيما يلي :موسى من اليم  . و تفصيلها  ونو يّتخذ ونيسلم
 


































َا   " - فَالحتَ َقطَه  آل  ف رحَعوحَن ل َيك وَن هَل مح َعد وًّا َوَحَزاًن إ نى ف رحَعوحَن َوَهاَماَن َوج ن وَدمه 
 (8" )سورة القصص : َكان وا َخاط ئ نيَ 
 فرعون امرأت .2
, توضح امرأت فرعون نويةاالثفرعون كالشخصيات  امرأت
اسة فرعون. و بشخص  متلك صفة حنون و حتفظ موسى من سي
 تفصيلها فيما يلي :
َفَعَنا َأوح  " - ت  ل وه  َعَسى َأنح يَ ن ح ٍ يل  َوَلَك اَل تَ قح َوقَاَلت  امحرََأت  ف رحَعوحَن ق  رىت  َعنيح
ع ر ونَ  َذه  َوَلًدا َوه مح اَل َيشح  (4" )سورة القصص : نَ تىخ 
 موسى عليه السالم أخت  .3
موسى , توضح أخت نويةاالثموسى كالشخصيات  أخت
 جع موسى إىل أمه. و تفصيلها فيما يلي :ية ختدم لرت بشخص
ُْختأهأ َوقَاَلتح  " - ع ر ونَ  ألأ يه  فَ َبص َرتح ب ه  َعنح ج ن ٍب َوه مح اَل َيشح " )سورة ق صّ 
 (22القصص : 
َع م نح قَ بحل   " - َنا َعَليحه  الحَمرَاض  ل  بَ يحٍت  فَ َقاَلتْ َوَحرىمح َهلح أَد ل ك مح َعَلى َأهح
ف ل ونَه  َلك مح َوه مح َله  اَنص ح وَن" )سورة القصص :   ( 21َيكح
 إىل املدينة موسى حينما دخلمبوسى  انيلتقي الفتان الذان .4
  حينما دخل موسى إىل املدينةبوسى  انالفتان الذان يلتقي
بوسى بشخص  انوضح الفتان الذان يلتقي, ينويةاالثكالشخصيات 
 ه. و تفصيلها فيما يلي :من املدينت موسى خيرج بيتسبّ 
َتت اَلن   " - ل َها فَ َوَجَد ف يَها َرج َلنيح  يَ قح َلٍة م نح أَهح ني  َغفح َوَدَخَل الحَمد يَنَة َعَلى ح 
يَعت ه  َعَلى الىذ ي م نح  تَ َغاثَه  الىذ ي م نح ش  يَعت ه  َوَهَذا م نح َعد وّ ه  فَاسح َهَذا م نح ش 
َقَضى َعَليحه  قَاَل َهَذا م نح َعَمل  الشىيحطَان  إ نىه  َعد وٌّ َعد وّ ه  فَ وََكَزه  م وَسى فَ 
لٌّ م ب نيٌ   (25" )سورة القصص : م ض 
 


































َمحس   " - ألح تَ نحَصَره  اب  َبَح يف  الحَمد يَنة  َخائ ًفا يَ تَ َرقىب  فَإ َذا الىذ ي اسح َفَأصح
َتصحر خ ه  قَاَل َله  م وَسى إ نىَك َلَغو يٌّ م ب نٌي"   (28)سورة القصص : َيسح
لىذ ي ه َو َعد وٌّ هَل َما قَاَل اَي م وَسى أَت ر يد  أَنح  " - فَ َلمىا َأنح أَرَاَد َأنح يَ بحط َش اب 
َرحض   َمحس  إ نح ت ر يد  إ الى َأنح َتك وَن َجبىارًا يف  األح ألح ًسا اب  ت  َلين  َكَما قَ تَ لحَت نَ فح تَ قح
نَي" )سورة القصص : َوَما ت ر يد  َأنح َتك وَن م َن ا  (24لحم صحل ح 
َعى قَاَل اَي م وَسى إ نى الحَمََلَ أَيحمتَ ر وَن  " - َوَجاَء َرج ٌل م نح أَقحَصى الحَمد يَنة  َيسح
نَي" )سورة القصص :  ر جح إ يّن  َلَك م َن النىاص ح  ت  ل وَك فَاخح  (12ب َك ل يَ قح
َها َخائ ًفا يَ تَ َرقىب  قَاَل  " - ن ح َن الحَقوحم  الظىال م نَي" )سورة َفَخرََج م  ين  م  َربّ  جنَّ 
 (12القصص : 
 رجل من أقصى املدينة .5
وضح رجل من , ينويةاالثرجل من أقصى املدينة كالشخصيات 
 ليخرج من املدينةإىل موسى يعطي نصيحة  يةأقصى املدينة بشخص
 . و تفصيلها فيما يلي :ليسلم نفسه من شخصيات فرعون
َعى قَاَل اَي م وَسى إ نى الحَمََلَ أَيحمتَ ر وَن  َوَجاَء َرج لٌ " - م نح أَقحَصى الحَمد يَنة  َيسح
نيَ  ر جح إ يّن  َلَك م َن النىاص ح  ت  ل وَك فَاخح  (12" )سورة القصص : ب َك ل يَ قح
َن الحَقوحم  الظىال م نَي" )سورة" - ين  م  َها َخائ ًفا يَ تَ َرقىب  قَاَل َربّ  جنَّ  ن ح  َفَخرََج م 
 (12القصص : 
 أمة من الناس يسقون .6
ضح أمة من و , ينويةاالثأمة من الناس يسقون كالشخصيات 
بوسى حينما جاء موسى يف ماء مدين.  الناس يسقون بشخص يلتقيون
 و تفصيلها فيما يلي :
 


































ق وَن َوَوَجَد م نح " - َيَن َوَجَد َعَليحه  أ مىًة م َن النىاس  َيسح د وهن  م   َوَلمىا َوَرَد َماَء َمدح
ق ي َحَّتى ي صحد َر الرّ َعاء  َوأَب واَن  رَأَتَ نيح  َتذ وَدان  قَاَل َما َخطحب ك َما قَالََتا اَل َنسح امح
 (11" )سورة القصص : َشيحٌخ َكب ريٌ 
 امرأتني .7
  انتلتقي ية, توضح امرأتني بشخصنويةاالثامرأتني كالشخصيات 
موسى إليهما ليسقى  بوسى حينما جاء موسى يف ماء مدين و يساعد
 . و تفصيلها فيما يلي :هماغنام
ق وَن َوَوَجَد م نح د وهن  م  " - َيَن َوَجَد َعَليحه  أ مىًة م َن النىاس  َيسح َوَلمىا َوَرَد َماَء َمدح
رَأَتَ نيح   ق ي َحَّتى ي صحد َر الرّ َعاء  َوأَب وانَ  امح  َتذ وَدان  قَاَل َما َخطحب ك َما قَالََتا اَل َنسح
 (11" )سورة القصص : َشيحٌخ َكب ريٌ 
َفَسَقى هَل َما مث ى تَ َوىلى إ ىَل الظّ لّ  فَ َقاَل َربّ  إ يّن  ل َما أَن حزَلحَت إ يَلى م نح َخريحٍ " -
 (19َفق رٌي" )سورة القصص : 
 أب امرأتني .8
وضح أب امرأتني بشخص ي ,نويةاالثأب امرأتني كالشخصيات  
 . و تفصيلها فيما يلي :تني بشرطإبحدى من امرأ ينكح موسى
- " َ َدى اب حنَ يَتى َهاتَ نيح  َعَلى َأنح أَتحج َرين  مَثَاين  قَاَل إ يّن  أ ر يد  َأنح أ نحك َحَك إ حح
د ين   رًا َفم نح ع نحد َك َوَما أ ر يد  َأنح َأش قى َعَليحَك َسَتج  َت َعشح َمح َجٍج فَإ نح أمتح ح 
 (12" )سورة القصص : احل  نيَ إ نح َشاَء اَّللى  م َن الصى 
َواَن َعَليى َواَّللى  َعَلى " - ََجَلنيح  َقَضيحت  َفاَل ع دح َا األح َنَك أميى قَاَل َذل َك بَ يحين  َوبَ ي ح






































 هارون  .9
, نويةاالثهو أخ موسى عليه السالم, و هارون كالشخصيات 
موسى ليصطدم فرعون و هامان و وضح هارون بشخص يساعد ي
 جنودمها. و تفصيلها فيما يلي :
ًءا ي َصدّ ق ين  إ يّن  " - لحه  َمع َي ر دح ي َهار ون  ه َو أَفحَصح  م ينّ  ل َسااًن َفَأرحس  َوَأخ 
 (19" )سورة القصص : َأَخاف  َأنح ي َكذّ ب ون  
يَك َوجَنحَعل  َلك َما س  " - خ  ل وَن إ لَيحك َما قَاَل َسَنش د  َعض َدَك أبَ  لحطَااًن َفاَل َيص 
اَيت َنا أَن حت َما َوَمن  ات ىبَ َعك َما الحَغال ب وَن" )سورة القصص :   (15آب 
 الشيطان  .11
 بشخص يؤثّر وضح الشيطاني, نويةاالثالشيطان كالشخصيات 
 موسى ليعمل عمل السوء. و تفصيلها فيما يلي : 
ني  َغفح " - َتت اَلن  َوَدَخَل الحَمد يَنَة َعَلى ح  ل َها فَ َوَجَد ف يَها َرج َلنيح  يَ قح َلٍة م نح َأهح
يَعت ه  َعَلى الىذ ي م نح  تَ َغاثَه  الىذ ي م نح ش  يَعت ه  َوَهَذا م نح َعد وّ ه  فَاسح َهَذا م نح ش 
وٌّ َعد وّ ه  فَ وََكَزه  م وَسى فَ َقَضى َعَليحه  قَاَل َهَذا م نح َعَمل  الشىيحطَان  إ نىه  َعد  
لٌّ م ب نيٌ   (25"  )سورة القصص : م ض 
 احلبكة  (2
و من انحية الزمان احلبكة تنقسم إىل ثالثة أقسام, فهي : حبكة مستقمية 
(Lurus/Progresif) ,راجعيةحبكة  و  (flash-back) ,حبكة خالطة  و 
(campuran) . ,و احلبكة مخسة مراحل : مراحل التعارف, و مراحل احلادثة
 .اصالح الصراعاع, و مراحل أوج الصراع, و مراحل و مراحل الصر 
حبكة مستقمية  هياحلبكة من انحية الزمان هذه القصة و  
(Lurus/Progresif) .:و توضح احلبكة هذه القصة فيما يلي 
 
 


































 التعارفمراحل  .1
ل أم موسى الوحي لرتضع و تلقي موسى حينما تنا هذه القصة تبدأ
 . و تفصيلها فيها يلي : إىل اليم
فحت  َعَليحه  َفأَلحق يه  يف  الحَيمّ  َواَل خَتَايف  " - ع يه  فَإ َذا خ  َنا إ ىَل أ مّ  م وَسى َأنح أَرحض  َوَأوحَحي ح
 (2" )سورة القصص : َواَل حَتحَزين  إ انى رَاد وه  إ لَيحك  َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نيَ 
 مراحل احلادثة .2
ا ألقي موسى يف اليم إىل أمه ظهور احلادثة يف هذه القصة تبدأ حينم
و تفصيلها فيها  .لتحفظه من سياسة فرعون, مث يّتخذوا موسى آبل فرعون
 يلي : 
فحت  َعَليحه  َفأَلحق يه  يف  الحَيمّ  َواَل خَتَايف  " - ع يه  فَإ َذا خ  َنا إ ىَل أ مّ  م وَسى َأنح أَرحض  َوَأوحَحي ح
 (2" )سورة القصص : َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نيَ  َواَل حَتحَزين  إ انى رَاد وه  إ لَيحك  
َا   " - فَالحتَ َقطَه  آل  ف رحَعوحَن ل َيك وَن هَل مح َعد وًّا َوَحَزاًن إ نى ف رحَعوحَن َوَهاَماَن َوج ن وَدمه 
 (8َكان وا َخاط ئ نَي " )سورة القصص : 
ٍ يل  َولَ  - َرَأت  ف رحَعوحَن ق  رىت  َعنيح َفَعَنا َأوح " َوقَاَلت  امح ت  ل وه  َعَسى َأنح يَ ن ح َك اَل تَ قح
ع ر وَن" )سورة القصص :  َذه  َوَلًدا َوه مح اَل َيشح  (4نَ تىخ 
 مراحل الصراع .3
الصراع يف هذه القصة تبدأ حينما يلتقي موسى ابلفتني يقتتلني. مها 
من قومه واألخرى من قوم فرعون. مث يساعد موسى إىل الفَّت من قومه 
عدّوه. وبعد ذلك أخاف موسى يف هذه املدينة. مث خيرج  من  فوكزه وقضى
 تفصيلها فيها يلي :و  املدينة بعد ينال نصيحة من رجل من أقصى املدينة.
َتت اَلن  َهَذا " - ل َها فَ َوَجَد ف يَها َرج َلنيح  يَ قح َلٍة م نح أَهح ني  َغفح َوَدَخَل الحَمد يَنَة َعَلى ح 
يَعت ه  َوَهَذا م نح  يَعت ه  َعَلى الىذ ي م نح َعد وّ ه   َعد وّ ه  م نح ش  تَ َغاثَه  الىذ ي م نح ش  فَاسح
 


































لٌّ م ب نيٌ   فَ وََكَزه  م وَسى فَ َقَضى َعَليحه  قَاَل َهَذا م نح َعَمل  الشىيحطَان  إ نىه  َعد وٌّ م ض 
 (25" )سورة القصص : 
َعى قَالَ " - اَي م وَسى إ نى الحَمََلَ أَيحمتَ ر وَن ب َك  َوَجاَء َرج ٌل م نح أَقحَصى الحَمد يَنة  َيسح
نَي" )سورة القصص :  َن النىاص ح  ر جح إ يّن  َلَك م  ت  ل وَك فَاخح  (12ل يَ قح
َن الحَقوحم  الظىال م نَي" )سورة  - ين  م  َها َخائ ًفا يَ تَ َرقىب  قَاَل َربّ  جنَّ  ن ح "َفَخرََج م 
 (12القصص : 
 مراحل أوج الصراع  .4
ع يف هذه القصة حينما يلتقي موسى ابمرأتني يف ماء مدين أوج الصرا 
وينكح  إبحدى منهما بشرط. مث بعد نكح ويتّم شرطه, سفر موسى 
أبسرته,  ويف أثناء سفره يلتقي موسى ابهلل يف جانب الطور  لينال معجزة. 
وبعد ذلك يرجع موسى إىل مصر ليربهن معجزة من هللا إىل فرعون وهامان 
و تفصيلها فيها . ال فرعون إن معجزة موسى هو سحر مفرتوجنودمها. وق
 يلي :
ق ونَ " - َيَن َوَجَد َعَليحه  أ مىًة م َن النىاس  َيسح َوَوَجَد م نح د وهن  م   َوَلمىا َوَرَد َماَء َمدح
ق ي َحَّتى ي صحد َر الرّ َعاء   رَأَتَ نيح  َتذ وَدان  قَاَل َما َخطحب ك َما قَالََتا اَل َنسح َوأَب واَن امح
 (11" )سورة القصص : َشيحٌخ َكب ريٌ 
َر  - ز َيَك َأجح ع وَك ل َيجح َياٍء قَاَلتح إ نى َأيب  َيدح ت حح ي َعَلى اسح َا مَتحش  َدامه  " َفَجاَءتحه  إ حح
َما َسَقيحَت لََنا فَ َلمىا َجاَءه  َوَقصى َعَليحه  الحَقَصَص قَاَل اَل خَتَفح جَنَوحَت م َن 
 (15ال م نَي" )سورة القصص : الحَقوحم  الظى 
-  َ َدى اب حنَ يَتى َهاتَ نيح  َعَلى َأنح أَتحج َرين  مَثَاين  " قَاَل إ يّن  أ ر يد  َأنح أ نحك َحَك إ حح
د ين  إ نح  رًا َفم نح ع نحد َك َوَما أ ر يد  َأنح َأش قى َعَليحَك َسَتج  َت َعشح َمح َجٍج فَإ نح أمتح ح 
 (12احل  نَي" )سورة القصص : َشاَء اَّللى  م َن الصى 
 


































ل ه  آَنَس م نح َجان ب  الط ور  اَنرًا قَاَل " - َهح ََجَل َوَساَر أب  فَ َلمىا َقَضى م وَسى األح
َوٍة م َن النىار   َرَبٍ أَوح َجذح ن حَها خب  ل ه  امحك ث وا إ يّن  آَنسحت  اَنرًا َلَعلّ ي آت يك مح م  َهح أل 
 (14رة القصص : َلَعلىك مح َتصحطَل وَن" )سو 
َعة  الحم َبارََكة  م َن الشىَجَرة  َأنح  - َن  يف  الحب  قح َميح "فَ َلمىا َأاَتَها ن ود َي م نح َشاط ئ  الحَواد  األح
 (12اَي م وَسى إ يّن  َأاَن اَّللى  َرب  الحَعاَلم نَي" )سورة القصص : 
تَ ز  َكأَنى  - ب رًا َوملَح ي  َعقّ بح اَي م وَسى "َوَأنح أَلحق  َعَصاَك فَ َلمىا َرآَها تَ هح َها َجانٌّ َوىلى م دح
م ن نَي" )سورة القصص :   (12أَقحب لح َواَل خَتَفح إ نىَك م َن اآلح
ل كح َيَدَك يف  َجيحب َك خَتحر جح بَ يحَضاَء م نح َغريح  س وٍء َواضحم مح إ لَيحَك َجَناَحَك  - "اسح
نح َربّ َك إ ىَل ف رحَعوحَن َوَمَلئ ه  إ ن ىه مح َكان وا قَ وحًما م َن الرىهحب  َفَذان َك ب  رحَهااَنن  م  
ق نَي" )سورة القصص :   (11فَاس 
تَ ًرى َوَما مسَ عحَنا  - ٌر م فح حح اَيت َنا بَ يّ َناٍت قَال وا َما َهَذا إ الى س  "فَ َلمىا َجاَءه مح م وَسى آب 
َوىل نَي" )سورة القصص :  ََذا يف  آاَبئ َنا األح  (11هب 
َنا اَل ي  رحَجع وَن"  - قّ  َوظَن وا أَن ىه مح إ لَي ح َرحض  ب َغريح  احلَح بَ َر ه َو َوج ن ود ه  يف  األح َتكح "َواسح
 (14)سورة القصص : 
 صالح الصراعإمراحل  .5
من هذه القصة هي غرق هللا فرعون و هامان و  إصالح الصراعو 
 يلي :و تفصيلها فيها . اقبة تكرّبهمجنودمها  إىل اليم لع
اَنه مح يف  الحَيمّ  فَانحظ رح َكيحَف َكاَن َعاق َبة  الظىال م نيَ " - اَنه  َوج ن وَده  فَ نَ َبذح " َفَأَخذح
 (92)سورة القصص : 
ع وَن إ ىَل النىار  َويَ وحَم الحق َياَمة  اَل ي  نحَصر وَن" )سورة القصص  - "َوَجَعلحَناه مح أَئ مىًة َيدح
 :92) 
نَي" )سورة "َوأَت حبَ عحَناه مح  - ب وح  ن حَيا َلعحَنًة َويَ وحَم الحق َياَمة  ه مح م َن الحَمقح يف  َهذ ه  الد 
 (91القصص : 
 


































 البيئة  (3
تكون البيئة ثالثة أنواع, و هي بيئة املكان, و بيئة الزمان, و بيئة و ت
 فكما يلي : هذه القصة و أما بيان كل البيئة احلال.
 املكان  .أ
 األرض  .1
ح إ نى ف رحَعوحَن " - ن حه مح   ضأ رْ اأْلَ َعاَل يف  َتضحع ف  طَائ َفًة مّ  يَ ًعا يىسح َلَها ش  َو َجَعَل أَهح
 (9")سورة القصص : 
ح  - ت ضحع ف وحا يف   (5" )سورة القصص : اأْلَْرضأ "َو ن ر يحد  َأنح منى نى َعَلى الىذ يحَن اسح
ح  - َكّ َن هَل مح يف  ن حه مح مىا َكان  وحا َو ن ر َي ف رحَعوحَن َوَها اأْلَْرضأ "َو من  َا م  َمَن َو ج ن  وحَدمه 
َن" )سورة القصص :   (1حَيحَذر وح
ت  َلين    - لىذ ي ه َو َعد وٌّ هَل َما قَاَل اَي م وَسى أَت ر يد  َأنح تَ قح "فَ َلمىا َأنح أَرَاَد َأنح يَ بحط َش اب 
َمحس  إ نح ت ر يد  إ الى َأنح َتك وَن  ألح ًسا اب  َوَما ت ر يد  َأنح  أْلَْرضأ َجبىارًا يف  اَكَما قَ تَ لحَت نَ فح
نَي"  (24)سورة القصص :  َتك وَن م َن الحم صحل ح 
بَ َر ه َو َوج ن ود ه  يف  " - َتكح َنا اَل ي  رحَجع وَن "  اأْلَْرضأ َواسح قّ  َوظَن وا أَن ىه مح إ لَي ح ب َغريح  احلَح
 (14)سورة القصص : 
َنا َعَك ن  َتَخطىفح م نح َوقَال وا إ نح نَ تىب ع  اهلح َدى مَ " - ًنا جي حىَب َأْرضأ َكّ نح هَل مح َحَرًما آم  َأَوملَح من 
ثَ َره مح اَل يَ عحَلم وَن "  ٍء ر زحقًا م نح َلد انى َوَلك نى َأكح )سورة القصص إ لَيحه  مَثَرَات  ك لّ  َشيح
 :52) 
 ليما .2
فحت  َعَليحه  َفأَلحق يحه  يف   - ح" )سورة القصص : َو اَل  مّأ يَ الْ "فَإ َذا خ  ح َو اَل حَتحَزين   خَتَا يف 
2) 
اَنه مح يف  " - اَنه  َوج ن وَده  فَ نَ َبذح )سورة فَانحظ رح َكيحَف َكاَن َعاق َبة  الظىال م نَي " اْلَيمّأ َفَأَخذح
 (92القصص : 
 


































 املدينة  .3
ل َها فَ َوَجَد ف يَها  اْلَمدأيَنةَ َوَدَخَل " - َلٍة م نح َأهح ني  َغفح َتت اَلن  َهَذا م نح َعَلى ح  َرج َلنيح  يَ قح
يَعت ه  َعَلى الىذ ي م نح َعد وّ ه  فَ وََكَزه   تَ َغاثَه  الىذ ي م نح ش  يَعت ه  َوَهَذا م نح َعد وّ ه  فَاسح ش 
لٌّ م ب نٌي  )سورة "م وَسى فَ َقَضى َعَليحه  قَاَل َهَذا م نح َعَمل  الشىيحطَان  إ نىه  َعد وٌّ م ض 
 (25القصص : 
َبَح يف  " - َتصحر خ ه  قَاَل  اْلَمدأيَنةأ َفَأصح َمحس  َيسح ألح تَ نحَصَره  اب  َخائ ًفا يَ تَ َرقىب  فَإ َذا الىذ ي اسح
 ( 28)سورة القصص : : َله  م وَسى إ نىَك َلَغو يٌّ م ب نٌي " 
َعى قَاَل اَي م وَسى إ نى الحَمََلَ  اْلَمدأيَنةأ َوَجاَء َرج ٌل م نح أَقحَصى " -  أَيحمتَ ر وَن ب َك َيسح
نَي "  َن النىاص ح  ر جح إ يّن  َلَك م  ت  ل وَك فَاخح  (12)سورة القصص : ل يَ قح
 املدين .4
د َيين  َسَواَء السىب يل   َمْدَينَ مىا تَ َوجىَه ت لحَقاَء َولَ " - )سورة " قَاَل َعَسى َريبّ  َأنح يَ هح
 (11القصص : 
رَأَتَ نيح   َوَجدَ  َمْدَينَ َوَلمىا َوَرَد َماَء " - ق وَن َوَوَجَد م نح د وهن  م  امح َعَليحه  أ مىًة م َن النىاس  َيسح
ق ي َحَّتى ي صحد َر الرّ َعاء  َوأَب واَن َشيحٌخ َكب رٌي  "  َتذ وَدان  قَاَل َما َخطحب ك َما قَالََتا اَل َنسح
 (11)سورة القصص : 
ل  َوَلك نىا أَنحَشأحاَن ق  ر واًن فَ َتطَاَوَل عَ " - تَ ت حل و  َمْدَينَ َليحه م  الحع م ر  َوَما ك نحَت اَثو اًي يف  أَهح
ل نَي "   (95)سورة القصص : َعَليحه مح آاَيت َنا َوَلك نىا ك نىا م رحس 
 جانب الطور .5
ل ه  آَنَس م نح " - َهح ََجَل َوَساَر أب  ل ه   َجانأبأ الطُّورأ فَ َلمىا َقَضى م وَسى األح َهح اَنرًا قَاَل أل 
َوٍة م َن اا َرَبٍ َأوح َجذح َها خب  ن ح لنىار  َلَعلىك مح محك ث وا إ يّن  آَنسحت  اَنرًا َلَعلّ ي آت يك مح م 
 (14)سورة القصص : َتصحطَل وَن" 
َانأبأ الطُّورأ َوَما ك نحَت " - ًَة م نح رَبّ َك ل ت  نحذ َر قَ وحًما َما َأاَته مح  ِبأ إ ذح اَنَدي حَنا َوَلك نح َرمحح
 (91)سورة القصص : ذ يٍر م نح قَ بحل َك َلَعلىه مح يَ َتذَكىر وَن " م نح نَ 
 


































 شاطئ الواد .6
َعة  الحم َبارََكة  م َن الشىَجَرة  َأنح اَي  َشاطأئأ اْلَوادأ فَ َلمىا َأاَتَها ن ود َي م نح " - َن  يف  الحب  قح َميح األح
 (12صص : )سورة الق" م وَسى إ يّن  َأاَن اَّللى  َرب  الحَعاَلم نَي 
 النار  .7
ع وَن إ ىَل " - َم الحق َياَمة  اَل ي  نحَصر وَن"               َويَ وح  النَّارأ َوَجَعلحَناه مح أَئ مىًة َيدح
 (92)سورة القصص :
 الزمان  .ب
 ليال .1
فحت  َعَليحه   " - ع يه  فَإ َذا خ  َنا إ ىَل أ مّ  م وَسى َأنح أَرحض   خَتَايف  َواَل  فَأَْلقأيهأ يفأ اْلَيمّأ َوأَوحَحي ح
 (2" )سورة القصص : َواَل حَتحَزين  إ انى رَاد وه  إ لَيحك  َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نيَ 
  41إّن تلقي موسى يف اليم إىل أمه ليال
 غدا .2
َا   فَاْلتَ َقطَُه آُل فأْرَعْونَ  " - ل َيك وَن هَل مح َعد وًّا َوَحَزاًن إ نى ف رحَعوحَن َوَهاَماَن َوج ن وَدمه 
 (8" )سورة القصص : ان وا َخاط ئ نيَ كَ 
 42غدا بعد تلقي أم موسى ليالآل فرعون على موسى يف ال ونيلتقط إنّ 
 هنار  .3
نيأ َغْفَلٍة مأْن َأْهلأَها " - يَنَة َعَلى حأ َتت اَلن  َهَذا  َوَدَخَل اْلَمدأ فَ َوَجَد ف يَها َرج َلنيح  يَ قح
تَ  يَعت ه  َوَهَذا م نح َعد وّ ه  فَاسح يَعت ه  َعَلى الىذ ي م نح َعد وّ ه  م نح ش  َغاثَه  الىذ ي م نح ش 
لٌّ م ب نيٌ  " فَ وََكَزه  م وَسى فَ َقَضى َعَليحه  قَاَل َهَذا م نح َعَمل  الشىيحطَان  إ نىه  َعد وٌّ م ض 
 (25)سورة القصص : 
                                                          
جالل الدين حممد بن أمحد احمللي و جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي "تفسري اإلمامني اجلليلني",  41
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نيأ َغْفَلٍة مأْن َأْهلأَهاكلمة "  إنّ  يف  أهل املدينة ونحينما يسرتحي بعىن" حأ
 . 43النهار
  احلال .ج
 حزن  .1
فحت  َعَليحه  َفأَلحق يه  يف  الحَيمّ  َواَل خَتَايف  َواَل " - ع يه  فَإ َذا خ  َنا إ ىَل أ مّ  م وَسى َأنح أَرحض  َوَأوحَحي ح
 (2)سورة القصص : " حَتحَزين  إ انى رَاد وه  إ لَيحك  َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نيَ 
َا َكان وا فَالحتَ َقطَه  آل  ف رح " - َعوحَن ل َيك وَن هَل مح َعد وًّا َوَحَزاًن إ نى ف رحَعوحَن َوَهاَماَن َوج ن وَدمه 
 (8)سورة القصص : َخاط ئ نَي " 
َبَح ف  َؤاد  أ مّ  م وَسى فَار ًغا إ نح َكاَدتح لَت  بحد ي ب ه  َلوحاَل َأنح َرَبطحَنا َعَلى قَ لحب َها " - َوَأصح
ن نَي" ل َتك وَن م َن الحم ؤح   (22)سورة القصص : م 
يم "  - ي فَاغحف رح يل  فَ َغَفَر َله  إ نىه  ه َو الحَغف ور  الرىح  )سورة "قَاَل َربّ  إ يّن  ظََلمحت  نَ فحس 
 (21القصص : 
ر م نَي" " - َت َعَليى فَ َلنح َأك وَن َظه ريًا ل لحم جح َا أَن حَعمح )سورة القصص : قَاَل َربّ  ب 
22) 
 فرح   .2
َفَعَنا أَوح َوقَالَ " - ت  ل وه  َعَسى َأنح يَ ن ح ٍ يل  َوَلَك اَل تَ قح ت  امحرََأت  ف رحَعوحَن ق  رىت  َعنيح
ع ر ونَ  َذه  َوَلًدا َوه مح اَل َيشح  (4)سورة القصص : " نَ تىخ 
ن  َها َواَل حَتحَزَن َول تَ عحَلَم َأنى َوعحَد اَّللى   - ه  َكيح تَ َقرى َعي ح اَنه  إ ىَل أ مّ  َحقٌّ َوَلك نى  "فَ َرَددح
ثَ َره مح اَل يَ عحَلم وَن"   (21)سورة القصص : َأكح
 انتفض   .3
َتت اَلن  َهَذا م نح " - ل َها فَ َوَجَد ف يَها َرج َلنيح  يَ قح َلٍة م نح َأهح ني  َغفح َوَدَخَل الحَمد يَنَة َعَلى ح 
يَعت ه  عَ  تَ َغاثَه  الىذ ي م نح ش  يَعت ه  َوَهَذا م نح َعد وّ ه  فَاسح َلى الىذ ي م نح َعد وّ ه  فَ وََكَزه  ش 
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لٌّ م ب نيٌ  )سورة " م وَسى فَ َقَضى َعَليحه  قَاَل َهَذا م نح َعَمل  الشىيحطَان  إ نىه  َعد وٌّ م ض 
 (25القصص : 
اَنه مح يف  الحَيمّ  فَانحظ رح َكيحَف َكاَن َعاق َبة  الظىال م نَي" " - اَنه  َوج ن وَده  فَ نَ َبذح سورة )َفَأَخذح
 (92القصص : 
 أخاف .4
َتصحر خ ه  قَاَل " - َمحس  َيسح ألح تَ نحَصَره  اب  َبَح يف  الحَمد يَنة  َخائ ًفا يَ تَ َرقىب  فَإ َذا الىذ ي اسح َفَأصح
 (28)سورة القصص :  " َله  م وَسى إ نىَك َلَغو يٌّ م ب نيٌ 
ين  م نَ " - َها َخائ ًفا يَ تَ َرقىب  قَاَل َربّ  جنَّ  ن ح )سورة القصص الحَقوحم  الظىال م نَي"  َفَخرََج م 
 :12 ) 
ب رًا َوملَح ي  َعقّ بح اَي م وَسى " - تَ ز  َكأَن ىَها َجانٌّ َوىلى م دح َوَأنح أَلحق  َعَصاَك فَ َلمىا َرآَها تَ هح
ن نَي"   م   (12)سورة القصص : أَقحب لح َواَل خَتَفح إ نىَك م َن اآلح
ت  ل ون  " )"قَاَل َربّ  إ يّن  قَ تَ لحت  م   - ًسا َفَأَخاف  َأنح يَ قح  (11سورة القصص : ن حه مح نَ فح
 غضب .5
ت  َلين   " - لىذ ي ه َو َعد وٌّ هَل َما قَاَل اَي م وَسى أَت ر يد  َأنح تَ قح فَ َلمىا َأنح أَرَاَد َأنح يَ بحط َش اب 
َمحس  إ نح ت ر يد  إ الى َأنح َتك وَن َجبىارًا  ألح ًسا اب  َرحض  َوَما ت ر يد  أَنح َكَما قَ تَ لحَت نَ فح يف  األح
نيَ   (24)سورة القصص : " َتك وَن م َن الحم صحل ح 
 املوضوع  (4
إن املوضوع يف هذه القصة هي سرية موسى عليه السالم و جهاده ليصطدم 
 فرعون. و تفصيلها فيما يلي :  تكرّب 
فحت  عَ " - ع يه  فَإ َذا خ  َنا إ ىَل أ مّ  م وَسى َأنح أَرحض  َليحه  َفأَلحق يه  يف  الحَيمّ  َواَل خَتَايف  َواَل َوَأوحَحي ح
 (2" )سورة القصص : حَتحَزين  إ انى رَاد وه  إ لَيحك  َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نيَ 
َا َكان وا -  "فَالحتَ َقطَه  آل  ف رحَعوحَن ل َيك وَن هَل مح َعد وًّا َوَحَزاًن إ نى ف رحَعوحَن َوَهاَماَن َوج ن وَدمه 
 (8َخاط ئ نَي" )سورة القصص : 
 


































ََذا يف   - عحَنا هب  تَ ًرى َوَما مسَ  ٌر م فح حح اَيت َنا بَ يّ َناٍت قَال وا َما َهَذا إ الى س  "فَ َلمىا َجاَءه مح م وَسى آب 
َوىل نَي" )سورة القصص :   (11آاَبئ َنا األح
هلح َدى م نح ع   - َنح َجاَء اب  نحد ه  َوَمنح َتك ون  َله  َعاق َبة  الدىار  إ نىه  اَل "َوقَاَل م وَسى َريبّ  َأعحَلم  ب 
ل ح  الظىال م وَن" )سورة القصص :   (12ي  فح
"َوقَاَل ف رحَعوحن  اَي أَي  َها الحَمََل  َما َعل محت  َلك مح م نح إ َلٍه َغريح ي َفَأوحق دح يل  اَي َهاَمان  َعَلى  -
َعلح يل  َصرحًحا َلَعلّ ي َأطىل ع  إ ىَل إ َله  م وَسى َوإ يّن  أَلَظ ن ه  م َن الحَكاذ ب نَي" )سورة  الطّ ني  فَاجح
 (18القصص : 
َنا اَل ي  رحَجع وَن" )سورة  - قّ  َوظَن وا أَن ىه مح إ لَي ح َرحض  ب َغريح  احلَح بَ َر ه َو َوج ن ود ه  يف  األح َتكح "َواسح
 (14القصص : 
انَ  - اَنه  َوج ن وَده  فَ نَ َبذح ه مح يف  الحَيمّ  فَانحظ رح َكيحَف َكاَن َعاق َبة  الظىال م نَي"  )سورة "َفَأَخذح
 (92القصص : 
 األسلوب  (5
 كالم إنشائ .1
فحت  َعَليحه  َفأَلحق يه  يف  الحَيمّ  " - ع يه  فَإ َذا خ  َنا إ ىَل أ مّ  م وَسى َأنح أَرحض  َواَل ََتَايفأ َواَل َوَأوحَحي ح
 (2 )سورة القصص :" لَيحك  َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نيَ إ انى رَاد وه  إ   حَتَْزينأ 
ٍ يل  َوَلَك " - َذه   اَل تَ ْقتُ ُلوهُ َوقَاَلت  امحرََأت  ف رحَعوحَن ق  رىت  َعنيح َفَعَنا َأوح نَ تىخ  َعَسى َأنح يَ ن ح
ع ر وَن" )سورة القصص :   (4َوَلًدا َوه مح اَل َيشح
أْلَْمسأ اَي ُموَسى أَُترأيُد َأْن تَ قَاَل  " - " )سورة القصص : ْقتُ َلِنأ َكَما قَ تَ ْلَت نَ ْفًسا ابأ
24) 
َعى قَاَل  " - إ نى الحَمََلَ أَيحمتَ ر وَن ب َك  اَي ُموَسىَوَجاَء َرج ٌل م نح أَقحَصى الحَمد يَنة  َيسح
نَي" )سورة القصص :  َن النىاص ح  ر جح إ يّن  َلَك م  ت  ل وَك فَاخح  (12ل يَ قح
ق ي َحَّتى ي صحد َر الرّ َعاء  َوأَب واَن َشيحٌخ َكب رٌي" )سورة  ُبُكَماَما َخطْ قَاَل " - قَالََتا اَل َنسح
 (11القصص : 
 


































 (12إ يّن  َأاَن اَّللى  َرب  الحَعاَلم نَي" )سورة القصص :  اَي ُموَسى" -
َعَلى اَي َهاَماُن َفَأوحق دح يل   َما َعل محت  َلك مح م نح إ َلٍه َغريح ي اَي أَي َُّها اْلَمَلُ َوقَاَل ف رحَعوحن  " -
َعلح يل  َصرحًحا َلَعلّ ي َأطىل ع  إ ىَل إ َله  م وَسى َوإ يّن  أَلَظ ن ه  م َن الحَكاذ ب نَي" )سورة  الطّ ني  فَاجح
 (18القصص : 
ن حَيا َوز ينَ ت  َها َوَما ع نحَد اَّللى   " - ََياة  الد  ٍء َفَمَتاع  احلح ٌر َوأَب حَقى َوَما أ وت يت مح م نح َشيح َأَفاَل  َخي ح
 (12" )سورة القصص : تَ ْعقأُلونَ 
ُتْم تَ ْزُعُمونَ َويَ وحَم ي  َناد يه مح فَ يَ ق ول  " -  (11" )سورة القصص : أَْيَن ُشرََكائأَي الَّذأيَن ُكن ْ
يب وا هَل مح َورََأو ا الحَعَذاَب  اْدُعوا ُشرََكاءَُكمْ َوق يَل " - َتج  َلوح أَن ىه مح َكان وا َفَدَعوحه مح فَ َلمح َيسح
َتد وَن" )سورة القصص :   (19يَ هح
ُتُم اْلُمْرَسلأنيَ َويَ وحَم ي  َناد يه مح فَ يَ ق ول  " -  (15" )سورة القصص : َماَذا َأَجب ْ
 كالم خربي  .2
ن حه مح ي َذبّ ح  إأنَّ " - َتضحع ف  طَائ َفًة م  يَ ًعا َيسح َلَها ش  َرحض  َوَجَعَل أَهح  ف رحَعوحَن َعاَل يف  األح
د ينَ  ي ي ن َساَءه مح إ نىه  َكاَن م َن الحم فحس  َتحح  (9" )سورة القصص : أَب حَناَءه مح َوَيسح
 (2إ لَيحك  َوَجاع ل وه  م َن الحم رحَسل نَي" )سورة القصص :  انَّ رَادُّوهُ إ" -
َا َكان وا َخاط ئ نَي" )سورة القصص :  إأنَّ فأْرَعْونَ " -  (8َوَهاَماَن َوج ن وَدمه 
يم " )سورة  إأيّنأ ظََلْمتُ َربّ   قَالَ " - ي فَاغحف رح يل  فَ َغَفَر َله  إ نىه  ه َو الحَغف ور  الرىح  نَ فحس 
 (21القصص : 
أَن حزَلحَت إ يَلى م نح َخريحٍ َفق رٌي" )سورة  إأيّنأ لأَماَفَسَقى هَل َما مث ى تَ َوىلى إ ىَل الظّ لّ  فَ َقاَل َربّ  " -
 (19القصص : 
 (12َرب  الحَعاَلم نَي" )سورة القصص :  إأيّنأ َأاَن اّللَُّ ى اَي م وسَ " -
ًءا ي َصدّ ق ين  " - لحه  َمع َي ر دح ي َهار ون  ه َو أَفحَصح  م ينّ  ل َسااًن َفَأرحس  َأنح  إأيّنأ َأَخافُ َوَأخ 
" )سورة القصص :   (19ي َكذّ ب ون 
 (52َوصىلحَنا هَل م  الحَقوحَل َلَعلىه مح يَ َتذَكىر وَن" )سورة القصص :  َوَلَقدْ " -
 



































 (1الحم ب ني " )سورة القصص :  اْلكأَتابأ ت لحَك آاَيت  " -
َنا م وَسى " - َنا الحق ر وَن األح وىَل َبَصائ َر ل لنىاس  َوه ًدى  اْلكأَتابَ َوَلَقدح آتَ ي ح َلكح م نح بَ عحد  َما َأهح
 (91ًة َلَعلىه مح يَ َتذَكىر وَن" )سورة القصص : َوَرمححَ 
َناه م   -  (51م نح قَ بحل ه  ه مح ب ه  ي  ؤحم ن وَن" )سورة القصص :  اْلكأَتابَ "الىذ يَن آتَ ي ح
 عناصر الداخلية يف قصة يوسف عليه السالم يف القرآن الكرميب. 
 الشخصيات  (1
 tokoh)ية تكون من قسمني فهي : الشخصية الرئيسالشخصية ت و
utama) نويةاالث, و الشخصية (tokoh tambahan) . 
 (tokoh utama)ة يالشخصيات الرئيس .أ
يف قصة يوسف عليه السالم  (tokoh utama)أما الشخصيات الرئيسية 
يف القرآن الكرمي فهي :يوسف عليه السالم, و أب يوسف عليه السالم, و 
ي يوسف )امرأت الذي يشرت  يأخو يوسف عليه السالم, و امرأت مصر 
 العزيز(. و تفصيلها فيما يلي : 
 يوسف عليه السالم .1
يوسف عليه السالم كالشخصيات الرئيسية, يوضح يوسف عليه 
السالم بشخص قوي إميانه, و التقوى, و ميلك حسن األخالق. و 
 تفصيلها فيما يلي : 
َب يه  اَي أََبت  إ يّن  رَأَيحت  َأَحَد عَ " - َس َوالحَقَمَر إ ذح قَاَل ي وس ف  أل  َشَر َكوحَكًبا َوالشىمح
د ينَ   (1" )سورة يوسف : رَأَي حت  ه مح يل  َساج 
َب حَواَب َوقَاَلتح َهيحَت َلَك  - ه  َوَغلىَقت  األح "َورَاَوَدتحه  الىيت  ه َو يف  بَ يحت َها َعنح نَ فحس 
َسَن َمث حَواَي إ نىه  اَل  ل ح  الظىال م وَن" )سورة يوسف قَاَل َمَعاَذ اَّللى  إ نىه  َريبّ  َأحح ي  فح
 :11) 
 


































ع وَنين  إ لَيحه  َوإ الى َتصحر فح َعينّ  َكيحَده نى  - ن  َأَحب  إ يَلى مم ىا َيدح جح "قَاَل َربّ  السّ 
َاه ل نَي" )سورة يوسف :   (11َأصحب  إ لَيحه نى َوَأك نح م َن اجلح
لح  - َائ ن نَي" )سورة "َذل َك ل يَ عحَلَم َأيّن  ملَح َأخ نحه  اب  د ي َكيحَد اخلح َغيحب  َوَأنى اَّللىَ اَل يَ هح
 (51يوسف : 
ٍخ َلك مح م نح أَب يك مح َأاَل تَ َروحَن َأيّن  أ ويف   - ََهاز ه مح قَاَل ائ حت وين  أبَ  "َوَلمىا َجهىَزه مح جب 
 (54الحَكيحَل َوَأاَن َخي حر  الحم نحز ل نَي" )سورة يوسف : 
َعل وا ب َضاَعتَ ه مح يف  ر َحاهل  مح َلَعلىه مح يَ عحر ف ونَ َها إ َذا ان حَقَلب وا إ ىَل َوقَاَل ل ف تح " - َيان ه  اجح
ع وَن" )سورة يوسف :  ل ه مح َلَعلىه مح يَ رحج   (11أَهح
بَ ل وا َعَليحه مح َماَذا تَ فحق د وَن ) - ( قَال وا نَ فحق د  ص َواَع الحَمل ك  َول َمنح 22"قَال وا َوأَق ح
حل  بَع رٍي َوَأاَن ب ه  َزع يٌم"  )سورة يوسف : جَ 
 (22اَء ب ه  مح 
"قَاَل اَل تَ ثحر يَب َعَليحك م  الحيَ وحَم يَ غحف ر  اَّللى  َلك مح َوه َو أَرحَحم  الرىامح  نَي" )سورة  -
 (41يوسف : 
َر إ نح َشاَء اَّللى  "فَ َلمىا َدَخل وا َعَلى ي وس َف آَوى إ لَيحه  أَبَ َويحه  َوقَاَل ادحخ ل وا م   - صح
 (44آم ن نَي" )سورة يوسف : 
اَيَي  - "َوَرَفَع أَبَ َويحه  َعَلى الحَعرحش  َوَخر وا َله  س جىًدا َوقَاَل اَي أََبت  َهَذا أَتحو يل  ر ؤح
ن  َوَجاءَ  جح َرَجين  م َن السّ  َسَن يب  إ ذح َأخح  م نح قَ بحل  َقدح َجَعَلَها َريبّ  َحقًّا َوَقدح َأحح
َويت  إ نى َريبّ  َلط يٌف  َ إ خح و  م نح بَ عحد  َأنح نَ زََغ الشىيحطَان  بَ يحين  َوبَ نيح ب ك مح م َن الحَبدح
ك يم " )سورة يوسف :   (222ل َما َيَشاء  إ نىه  ه َو الحَعل يم  احلَح
 أب يوسف عليه السالم .٤
ضح أب و م كالشخصيات الرئيسية, يأب يوسف عليه السال
ل أوّ ميلك صيفة صرب و حنون, و هو  ه السالم بشخصيوسف علي
 و تفصيلها فيما يلي:يوسف عليه السالم.  رؤاييعلم عن  شخص
 


































َس َوالحَقَمَر  " - َب يه  اَي أََبت  إ يّن  رَأَيحت  َأَحَد َعَشَر َكوحَكًبا َوالشىمح إ ذح قَاَل ي وس ف  أل 
د يَن" )سورة يوسف :   (9رَأَي حت  ه مح يل  َساج 
َوت َك فَ َيك يد وا َلَك َكيحًدا إ نى الشىيحطَاَن قَا" - اَيَك َعَلى إ خح َل اَي ب  يَنى اَل تَ قحص صح ر ؤح
نحَسان  َعد وٌّ م ب نٌي" )سورة يوسف :   (5ل إلح 
َهب وا ب ه  َوَأَخاف  َأنح أَيحك َله  الذّ ئحب  َوأَن حت مح َعنحه  " - ز ن ين  َأنح َتذح قَاَل إ يّن  لََيحح
 (21وَن" )سورة يوسف : َغاف ل  
ٌر  - رًا َفَصب ح ه  ب َدٍم َكذ ٍب قَاَل َبلح َسوىَلتح َلك مح أَن حف س ك مح أَمح "َوَجاء وا َعَلى َقم يص 
ف وَن" )سورة يوسف :  تَ َعان  َعَلى َما َتص  يٌل َواَّللى  الحم سح  (28مجَ 
ت ك مح َعَلى  - ن ح ٌر " قَاَل َهلح آَمن ك مح َعَليحه  إ الى َكَما أَم  يه  م نح قَ بحل  َفاَّللى  َخي ح َأخ 
 (19َحاف ظًا َوه َو أَرحَحم  الرىامح  نَي" )سورة يوسف : 
َله  َمَعك مح َحَّتى ت  ؤحت ون  َموحث ًقا م َن اَّللى  لََتأحت  نىين  ب ه  إ الى َأنح حي َاَط "  - قَاَل َلنح أ رحس 
 (11َعَلى َما نَ ق ول  وَك يٌل" )سورة يوسف :  ب ك مح فَ َلمىا آتَ وحه  َموحث َقه مح قَاَل اَّللى  
ٍد َوادحخ ل وا م نح أَب حَواٍب م تَ َفرّ َقٍة َوَما أ غحين  " - خ ل وا م نح اَبٍب َواح  ى اَل َتدح َوقَاَل اَي َبين 
م  إ الى َّلل ى  َعَليحه  تَ وَكىلحت  َوَعَليحه  فَ لح  ٍء إ ن  احلح كح يَ تَ وَكىل  َعنحك مح م َن اَّللى  م نح َشيح
 (12الحم تَ وَكّ ل وَن" )سورة يوسف : 
يٌل َعَسى اَّللى  َأنح أَيحت َيين  هب  مح " - ٌر مجَ  رًا َفَصب ح قَاَل َبلح َسوىَلتح َلك مح أَن حف س ك مح أَمح
ك يم  " )سورة يوسف :  يًعا إ نىه  ه َو الحَعل يم  احلَح  (81مجَ 
َناه  م َن احلح زحن  فَ ه َو   َوتَ َوىلى َعن حه مح َوقَاَل اَي َأَسَفى" - َعَلى ي وس َف َواب حَيضىتح َعي ح
 (89َكظ يٌم " )سورة يوسف : 
ك و بَ ثّ ي َوح زحين  إ ىَل اَّللى  َوَأعحَلم  م َن اَّللى  َما اَل تَ عحَلم وَن" )سورة " - َا َأشح قَاَل إ منى
 ( 81يوسف : 
ري  أَلحَقاه  َعَلى َوجح " - ريًا قَاَل أملَح أَق لح َلك مح إ يّن  فَ َلمىا َأنح َجاَء الحَبش  ه ه  فَارحَتدى َبص 
 (41أَعحَلم  م َن اَّللى  َما اَل تَ عحَلم وَن" )سورة يوسف : 
 


































تَ غحف رح لََنا ذ ن وبَ َنا إ انى ك نىا َخاط ئ نَي" )سورة يوسف :  -  (42" قَال وا اَي َأاَباَن اسح
تَ غحف ر  َلك مح َريبّ   " - يم " )سورة يوسف :  قَاَل َسوحَف َأسح إ نىه  ه َو الحَغف ور  الرىح 
48) 
اَيَي  " - َوَرَفَع أَبَ َويحه  َعَلى الحَعرحش  َوَخر وا لَه  س جىًدا َوقَاَل اَي أََبت  َهَذا أَتحو يل  ر ؤح
ن  وَ  جح َرَجين  م َن السّ  َسَن يب  إ ذح َأخح َجاَء م نح قَ بحل  َقدح َجَعَلَها َريبّ  َحقًّا َوَقدح َأحح
َويت  إ نى َريبّ  َلط يٌف  َ إ خح و  م نح بَ عحد  َأنح نَ زََغ الشىيحطَان  بَ يحين  َوبَ نيح ب ك مح م َن الحَبدح
ك يم " )سورة يوسف :   (222ل َما َيَشاء  إ نىه  ه َو الحَعل يم  احلَح
 يوسف عليه السالم . أخو3
وضح أخو يوسف يات الرئيسية, يأخو يوسف كالشخص
عمل السوء  ونصيفة حسود و خيطط ونالم بشخص ميلكعليه الس
 ليتحطّم يوسف. و تفصيلها فيما يلي : 
َبٌة إ نى َأاَباَن َلف ي " - نىا َوَنحن  ع صح إ ذح قَال وا لَي وس ف  َوَأخ وه  َأَحب  إ ىَل أَب يَنا م 
 (8)سورة يوسف :  "َضاَلٍل م ب نيٍ 
ت  ل وا ي وس َف َأو  اطحَرح وه  أَرح  - ه  أَب يك مح َوَتك ون وا م نح بَ عحد ه  "اق ح ًضا خَيحل  َلك مح َوجح
 (4قَ وحًما َصاحل  نَي" )سورة يوسف : 
ت  ل وا ي وس َف َوأَلحق وه  يف  َغَياَبت  اجلح بّ  يَ لحَتق طحه  بَ عحض   - ن حه مح اَل تَ قح "قَاَل قَائ ٌل م 
ت مح فَاع ل نَي" )سورة يوسف :   (22السىيىاَرة  إ نح ك ن ح
َنا إ لَيحه  لَت  نَ بّ ئَ ن ىه مح  - "فَ َلمىا َذَهب وا ب ه  َوَأمجحَع وا َأنح جَيحَعل وه  يف  َغَياَبت  اجلح بّ  َوَأوحَحي ح
ع ر وَن" )سورة يوسف :  َمحر ه مح َهَذا َوه مح اَل َيشح  (25أب 
َنا ي وس َف ع نحَد " - َتب ق  َوتَ رَكح َنا َنسح َمَتاع َنا َفَأَكَله  الذّ ئحب  َوَما قَال وا اَي َأاَباَن إ انى َذَهب ح
 (22أَنحَت ب  ؤحم ٍن لََنا َوَلوح ك نىا َصاد ق نَي" )سورة يوسف : 
ٌر " - رًا َفَصب ح ه  ب َدٍم َكذ ٍب قَاَل َبلح َسوىَلتح َلك مح أَن حف س ك مح أَمح َوَجاء وا َعَلى َقم يص 
ف ونَ  تَ َعان  َعَلى َما َتص  يٌل َواَّللى  الحم سح  (28" )سورة يوسف : مجَ 
 


































ل ه  فَ ه َو َجزَاؤ ه  َكَذل َك جَنحز ي الظىال م نَي" )سورة  - َد يف  َرحح "قَال وا َجزَاؤ ه  َمنح و ج 
 (85يوسف : 
 العزيز( يوسف )امرأة يشرتي ي الذيامرأة مصر  .4
, يشرتي يوسف كالشخصيات الرئيسية ي الذيامرأة مصر 
سف عليه السالم. و يو  و تراود حتبّ  يةبشخص يتوضح امرأت مصر 
 تفصيلها فيما يلي :
َب حَواَب َوقَاَلتح َهيحَت َلَك " - ه  َوَغلىَقت  األح َورَاَوَدتحه  الىيت  ه َو يف  بَ يحت َها َعنح نَ فحس 
ل ح  الظىال م وَن" )سورة يوسف  َسَن َمث حَواَي إ نىه  اَل ي  فح قَاَل َمَعاَذ اَّللى  إ نىه  َريبّ  َأحح
 :11) 
َا َلوحاَل َأنح رََأى ب  رحَهاَن رَبّ ه  َكَذل َك ل َنصحر َف َعنحه  الس وَء "َوَلقَ  - دح مَهىتح ب ه  َوَهمى هب 
نَي" )سورة يوسف :  َلص  َشاَء إ نىه  م نح ع َباد اَن الحم خح  (19َوالحَفحح
َكيحدَك نى َعظ يٌم" )سورة "فَ َلمىا رََأى َقم يَصه  ق دى م نح د ب ٍر قَاَل إ نىه  م نح َكيحد ك نى إ نى   -
 (18يوسف : 
تَ عحَصَم َولَئ نح ملَح  - ه  فَاسح ت  نىين  ف يه  َوَلَقدح رَاَودحت ه  َعنح نَ فحس  "قَاَلتح َفَذل ك نى الىذ ي ل مح
َجَننى َولََيك واًن م َن الصىاغ ر يَن" )سورة يوسف :  َعلح َما آم ر ه  لَي سح  (11يَ فح
َنا َعَليحه   "قَاَل َما َخطحب ك نى  - ه  ق  لحَن َحاَش َّلل ى  َما َعل مح إ ذح رَاَودحت نى ي وس َف َعنح نَ فحس 
ه  َوإ نىه   ق  َأاَن رَاَودحت ه  َعنح نَ فحس  َن َحصحَحَص احلَح َرَأت  الحَعز يز  اآلح م نح س وٍء قَاَلت  امح
 (52َلم َن الصىاد ق نَي" )سورة يوسف : 
 . (tokoh tambahan) نويةاالثب. الشخصية 
يف قصة يوسف عليه  (tokoh tambahan) نويةاالثالشخصية أما 
السالم يف قرآن الكرمي فهو : سيارة الذي جيد يوسف يف غيابة اجلب, و 
مصر الذي يشرتي يوسف, و شاهد, و نسوة يف املدينة امرأت العزيز, و 
 


































 فتيان الذان دخل إىل السجن مع يوسف, و صاحبين السجن, و ملك, و
 و تفصيلها فيما يلي :فتيان يوسف, و بنيامن, و شيطان. 
 سيارة  .1
يوجد  ية, يوضح سيارة بشخصنويةاالثسيارة كالشخصيات 
 . و تفصيلها فيما يلي :إىل مصري  غيابة اجلب و يبيعهيوسف يف
َرى َهَذا" - غ اَلٌم َوَأَسر وه   َوَجاَءتح َسيىارٌَة َفَأرحَسل وا َوار َده مح َفَأدحىَل َدلحَوه  قَاَل اَي ب شح
َا يَ عحَمل ونَ   (24" )سورة يوسف : ب َضاَعًة َواَّللى  َعل يٌم ب 
َوَشَروحه  ب َثَمٍن خَبحٍس َدرَاه َم َمعحد وَدٍة وََكان وا ف يه  م َن الزىاه د يَن" )سورة يوسف " -
 :12 ) 
 يوسف الذي يشرتي يمصر  .2
 يمصر , يوضح نويةاالثمصر الذي يشرتي يوسف كالشخصيات 
يوسف يف املصر. و تفصيلها ي يشرتي يوسف بشخص يدفع مرتبة الذ
 فيما يلي :
َفَعَنا أَوح " - ر م ي َمث حَواه  َعَسى َأنح يَ ن ح رَأَت ه  َأكح مح َر ال  تَ رَاه  م نح م صح َوقَاَل الىذ ي اشح
َرحض  َول ن  َعلّ َمه   َذه  َوَلًدا وََكَذل َك َمكىنىا ل ي وس َف يف  األح ََحاد يث  نَ تىخ  م نح أَتحو يل  األح
ثَ َر النىاس  اَل يَ عحَلم ونَ  ر ه  َوَلك نى َأكح  (12" )سورة يوسف : َواَّللى  َغال ٌب َعَلى أَمح
نٍي" " )سورة يوسف : " - اَيت  لََيسحج ن  نىه  َحَّتى ح  مث ى َبَدا هَل مح م نح بَ عحد  َما رََأو ا اآلح
15) 
 شاهد .3
يوضح شاهد بشخص يستخدم  ,نويةاالثشاهد كالشخصيات 
 يوسف ليربهن أّن ما راود يوسف امرأت العزيز. و تفصيلها فيما يلي :
ل َها إ نح َكاَن َقم يص ه  ق دى " - ي َوَشه َد َشاه ٌد م نح أَهح قَاَل ه َي رَاَوَدتحين  َعنح نَ فحس 
 (11" )سورة يوسف : م نح ق  ب ٍل َفَصَدَقتح َوه َو م َن الحَكاذ ب نيَ 
 


































نح َكاَن َقم يص ه  ق دى م نح د ب ٍر َفَكَذَبتح َوه َو م َن الصىاد ق نَي" )سورة يوسف َوإ  " -
 :12) 
فَ َلمىا رََأى َقم يَصه  ق دى م نح د ب ٍر قَاَل إ نىه  م نح َكيحد ك نى إ نى َكيحدَك نى َعظ يٌم" )سورة " -
 (18يوسف : 
 نسوة يف املدينة امرأت العزيز .4
, توضح نسوة يف نويةاالثامرأت العزيز كالشخصيات نسوة يف املدينة 
و ميلك مجال  يوسف اجتذب ملدينة امرأت العزيز بشخص تربهنا
 الوجه. و تفصيلها فيما يلي :
ه  َقدح َشَغَفَها ح بًّا " - َوٌة يف  الحَمد يَنة  امحرََأت  الحَعز يز  ت  رَاو د  فَ َتاَها َعنح نَ فحس  َوقَاَل ن سح
 (12" )سورة يوسف : ا يف  َضاَلٍل م ب نيٍ إ انى لَنَ رَاهَ 
َدٍة " - ر ه نى أَرحَسَلتح إ لَيحه نى َوأَعحَتَدتح هَل نى م تىَكًأ َوآَتتح ك لى َواح  َكح فَ َلمىا مسَ َعتح ب 
بَ رحنَه  َوَقطىعحَن أَيحد يَ ه   ر جح َعَليحه نى فَ َلمىا رَأَي حَنه  َأكح كّ يًنا َوقَاَلت  اخح ن حه نى س  نى َوق  لحَن م 
 (12َحاَش َّلل ى  َما َهَذا َبَشرًا إ نح َهَذا إ الى َمَلٌك َكر مٌي" )سورة يوسف : 
 إىل السجن مع يوسف دخال فتيان الذان .5
, نويةاالثفتيان الذان دخال إىل السجن مع يوسف كالشخصيات 
يستعطيان  يوضح فتيان الذان دخال إىل السجن مع يوسف بشخص
يستخدم يوسف ليلقي بلك. إحدى منهما  لمان ويوسف ليبني عن حي
 و تفصيلها فيما يلي :
َخر  " - ر  مَخحرًا َوقَاَل اآلح َا إ يّن  أَرَاين  َأعحص  َن فَ تَ َيان  قَاَل َأَحد مه  جح َوَدَخَل َمَعه  السّ 
َنا ب تَ  نحه  نَ بّ ئ ح ي خ ب حزًا أَتحك ل  الطىي حر  م  أحو يل ه  إ انى نَ رَاَك م َن إ يّن  أَرَاين  َأمحح ل  فَ وحَق رَأحس 
ن نيَ  س   (11" )سورة يوسف : الحم حح
َر " - ن حه َما اذحك رحين  ع نحَد َربّ َك فَأَنحَساه  الشىيحطَان  ذ كح َوقَاَل ل لىذ ي َظنى أَنىه  اَنٍج م 
ن نَي" )سورة يوسف :  ن  ب ضحَع س  جح  (91َربّ ه  فَ َلب َث يف  السّ 
 


































" )سورة  َوقَاَل الىذ ي جَنَا" - ل ون  ن حه َما َوادىَكَر بَ عحَد أ مىٍة أاََن أ نَ بّ ئ ك مح ب َتأحو يل ه  َفَأرحس  م 
 (95يوسف : 
 لكامل .6
لك بشخص يستخدم امل, يوضح نويةاالثلك كالشخصيات امل
يوسف ليخرج من السجن و جعله خزائن األرض يف املصر. و تفصيلها 
 فيما يلي :
أَلحه  َما  َوقَاَل الحَمل ك  ائ حت وين  " - عح إ ىَل َربّ َك فَاسح ب ه  فَ َلمىا َجاَءه  الرىس ول  قَاَل ارحج 
يت  َقطىعحَن أَيحد يَ ه نى إ نى َريبّ  ب َكيحد ه نى َعل يمٌ  َوة  الالى " )سورة يوسف : اَبل  النّ سح
52) 
ه  ق  لحَن َحا" - َنا قَاَل َما َخطحب ك نى إ ذح رَاَودحت نى ي وس َف َعنح نَ فحس  َش َّلل ى  َما َعل مح
ق  َأاَن رَاَودحت ه  َعنح  َن َحصحَحَص احلَح َرَأت  الحَعز يز  اآلح َعَليحه  م نح س وٍء قَاَلت  امح
ه  َوإ نىه  َلم َن الصىاد ق نَي" )سورة يوسف :   (52نَ فحس 
ي فَ َلمىا َكلىَمه  " - ه  ل نَ فحس  ل صح َتخح قَاَل إ نىَك الحيَ وحَم  َوقَاَل الحَمل ك  ائ حت وين  ب ه  َأسح
 (59َلَدي حَنا َمك نٌي أَم نٌي" )سورة يوسف : 
َرحض  إ يّن  َحف يٌظ َعل يٌم" )سورة يوسف : " - َعلحين  َعَلى َخزَائ ن  األح  (55قَاَل اجح
 فتيان يوسف .7
, يوضح فتيان يوسف يستخدم نويةاالثفتيان يوسف كالشخصيات 
 يوسف يف عمله. و تفصيلها فيما يلي :
َعل وا ب َضاَعتَ ه مح يف  ر َحاهل  مح َلَعلىه مح يَ عحر ف ونَ َها إ َذا ان حَقَلب وا إ ىَل " - َيان ه  اجح َوقَاَل ل ف ت ح







































 )أخ يوسف( بنيامن .8
يوسف  , يوضح بنيامن يتوسط ليلتقينويةاالثبنيامن كالشخصيات 
 يلها فيما يلي :أببيه. و تفص
ٍخ َلك مح م نح أَب يك مح َأاَل تَ َروحَن َأيّن  أ ويف  " - ََهاز ه مح قَاَل ائ حت وين  أبَ  َوَلمىا َجهىَزه مح جب 
 (54)سورة يوسف :  " الحَكيحَل َوَأاَن َخي حر  الحم نحز ل نيَ 
ي قَ " - َنا إ نىه  قَال وا أَإ نىَك أَلَنحَت ي وس ف  قَاَل َأاَن ي وس ف  َوَهَذا َأخ  دح َمنى اَّللى  َعَلي ح
ن نَي" )سورة يوسف :  س  َر الحم حح يع  َأجح ح فَإ نى اَّللىَ اَل ي ض   (42َمنح يَ تىق  َوَيصحرب 
 شيطان .9
عل الف ن الذي جي, يوضح الشيطان نويةاالثالشيطان كالشخصيات 
 ه . و تفصيلها فيما يلي :ملكذكر موسى إىل لينسي انج 
َر َوقَاَل ل لى " - ن حه َما اذحك رحين  ع نحَد َربّ َك فَأَنحَساه  الشىيحطَان  ذ كح ذ ي َظنى أَنىه  اَنٍج م 
ن نيَ  ن  ب ضحَع س  جح  (91" )سورة يوسف : َربّ ه  فَ َلب َث يف  السّ 
 احلبكة (. ٤
و من انحية الزمان احلبكة تنقسم إىل ثالثة أقسام, فهي : حبكة 
حبكة  و, (flash-back)  راجعيةحبكة  و, (Lurus/Progresif)مستقمية 
و حبكة مخسة مراحل, فهو : مراحل التعارف, و  . (campuran) خالطة 
إصالح مراحل احلادثة, و مراحل الصراع, و مراحل أوج الصراع, و مراحل 
 .الصراع
حبكة مستقمية حلبكة من انحية الزمان هذه القصة هيو ا






































 تعارفاحل المر  .1
عليه السالم عن أخوه و والده. حيلم يوسف  هذه القصة تبدأ حينما
 و تفصيلها فيها يلي : 
َس َوالحَقَمَر " - َب يه  اَي أََبت  إ يّن  رَأَيحت  َأَحَد َعَشَر َكوحَكًبا َوالشىمح إ ذح قَاَل ي وس ف  أل 
د ينَ   (9يوسف :  " )سورةرَأَي حت  ه مح يل  َساج 
َوت َك فَ َيك يد وا َلَك َكيحًدا إ نى الشىيحطَاَن  - اَيَك َعَلى إ خح "قَاَل اَي ب  يَنى اَل تَ قحص صح ر ؤح
نحَسان  َعد وٌّ م ب نٌي" )سورة يوسف :   (5ل إلح 
 راحل احلادثةم .2
ظهور احلادثة تبدأ حينما ألقي يوسف يف غيابت اجلب إىل أخوه و 
 . و تفصيلها فيما يلي : يمصر يوسف إىل  بيع , مثابلسيارة هيوجد
ت  ل وا ي وس َف َوأَلحق وه  يف  َغَياَبت  اجلح بّ  يَ لحَتق طحه  بَ عحض  " - ن حه مح اَل تَ قح قَاَل قَائ ٌل م 
ت مح فَاع ل نيَ   (22" )سورة يوسف : السىيىاَرة  إ نح ك ن ح
َنا إ لَيحه  لَت  نَ بّ ئَ ن ىه مح "فَ َلمىا َذَهب وا ب ه  َوَأمجحَع وا َأنح جَيحَعل وه  يف  غَ  - َياَبت  اجلح بّ  َوَأوحَحي ح
ع ر وَن" )سورة يوسف :  َمحر ه مح َهَذا َوه مح اَل َيشح  (25أب 
َرى َهَذا غ اَلٌم َوَأَسر وه   - "َوَجاَءتح َسيىارٌَة َفَأرحَسل وا َوار َده مح َفَأدحىَل َدلحَوه  قَاَل اَي ب شح
َا يَ عحَمل وَن" )سورة يوسف : ب َضاَعًة َواَّللى  َعل ي  (24ٌم ب 
َذه  " - َفَعَنا َأوح نَ تىخ  ر م ي َمث حَواه  َعَسى َأنح يَ ن ح رَأَت ه  َأكح مح َر ال  تَ رَاه  م نح م صح َوقَاَل الىذ ي اشح
ََحاد يث  َواَّللى   َرحض  َول ن  َعلّ َمه  م نح أَتحو يل  األح  َوَلًدا وََكَذل َك َمكىنىا ل ي وس َف يف  األح
ثَ َر النىاس  اَل يَ عحَلم وَن" )سورة يوسف :  ر ه  َوَلك نى َأكح  (12َغال ٌب َعَلى أَمح
 راحل الصراع م .3
الذي  يظهور الصراع يف هذه القصة تبدأ حينما امرأت مصر   
ب يوسف يدخل إىل السجن. و  و يتسبّ  تراود يوسفيشرتي يوسف 
 تفصيلها فيما يلي : 
 


































َب حَواَب َوقَاَلتح َهيحَت َلَك قَاَل َورَاَوَدتحه  الىيت  " - ه  َوَغلىَقت  األح ه َو يف  بَ يحت َها َعنح نَ فحس 
ل ح  الظىال م ونَ  َسَن َمث حَواَي إ نىه  اَل ي  فح  (11" )سورة يوسف : َمَعاَذ اَّللى  إ نىه  َريبّ  َأحح
َا َلوحاَل َأنح رََأى ب  رحَهاَن رَ  - بّ ه  َكَذل َك ل َنصحر َف َعنحه  الس وَء "َوَلَقدح مَهىتح ب ه  َوَهمى هب 
نَي" )سورة يوسف :  َلص  َشاَء إ نىه  م نح ع َباد اَن الحم خح  (19َوالحَفحح
تَ بَ َقا الحَباَب َوَقدىتح َقم يَصه  م نح د ب ٍر َوأَلحَفَيا َسيّ َدَها َلَدى الحَباب  قَاَلتح َما  - "َواسح
ل َك س وءً  َهح َجَن َأوح َعَذاٌب أَل يٌم" َجزَاء  َمنح أَرَاَد أب   ا إ الى َأنح ي سح
 (15)سورة يوسف : 
ل َها إ نح َكاَن َقم يص ه  ق دى م نح  - ي َوَشه َد َشاه ٌد م نح أَهح "قَاَل ه َي رَاَوَدتحين  َعنح نَ فحس 
 (11ق  ب ٍل َفَصَدَقتح َوه َو م َن الحَكاذ ب نَي" )سورة يوسف : 
 م نح د ب ٍر َفَكَذَبتح َوه َو م َن الصىاد ق نَي" "َوإ نح َكاَن َقم يص ه  ق دى  -
 (12)سورة يوسف :  
 "فَ َلمىا رََأى َقم يَصه  ق دى م نح د ب ٍر قَاَل إ نىه  م نح َكيحد ك نى إ نى َكيحدَك نى َعظ يٌم" -
 (18)سورة يوسف :  
تَ غحف ر ي ل َذنحب ك  إ نىك  ك نح  - َاط ئ نَي""ي وس ف  أَعحر ضح َعنح َهَذا َواسح  ت  م َن اخلح
 ( 14)سورة يوسف : 
ع وَنين  إ لَيحه  َوإ الى َتصحر فح َعينّ  َكيحَده نى َأصحب   - ن  َأَحب  إ يَلى مم ىا َيدح جح "قَاَل َربّ  السّ 
ل نَي" )سورة يوسف :  َاه   (11إ لَيحه نى َوَأك نح م َن اجلح
َتَجاَب َله  رَب ه  َفَصَرَف َعنحه  كَ " -  م يع  الحَعل يم " يحَده نى إ نىه  ه َو السى فَاسح
 (19)سورة يوسف :
نٍي"  - اَيت  لََيسحج ن  نىه  َحَّتى ح   "مث ى َبَدا هَل مح م نح بَ عحد  َما رََأو ا اآلح






































 مراحل أوج الصراع  .4
يلتقي لأوج الصراع يبدأ حينما إلتقي يوسف ابلفتان يف السجن و حيمله 
ن يلقون أبخيه الذي جعله خزآئن األرض. مث إلتقي يوسف ك الذيلملاب
 . و  تفصيلها فيما يلي : يف غيابة اجلبّ  يوسف
َخر  إ يّن   " - ر  مَخحرًا َوقَاَل اآلح َا إ يّن  أَرَاين  َأعحص  َن فَ تَ َيان  قَاَل َأَحد مه  جح َوَدَخَل َمَعه  السّ 
زًا أَتح  ي خ ب ح َنا ب َتأحو يل ه  إ انى نَ رَاَك م َن أَرَاين  َأمحح ل  فَ وحَق رَأحس  نحه  نَ بّ ئ ح ك ل  الطىي حر  م 
ن نيَ  س   (11" )سورة يوسف : الحم حح
َخر  فَ ي صحَلب  فَ َتأحك ل  " - ق ي َربىه  مَخحرًا َوأَمىا اآلح ن  أَمىا َأَحد ك َما فَ َيسح جح يبَ  السّ  اَي َصاح 
ر  الى  َمح َي األح ه  ق ض  " )سورة يوسف : الطىي حر  م نح رَأحس  ت َيان  تَ فح  (92ذ ي ف يه  َتسح
َر رَبّ ه   - ن حه َما اذحك رحين  ع نحَد َربّ َك َفأَنحَساه  الشىيحطَان  ذ كح " َوقَاَل ل لىذ ي َظنى أَنىه  اَنٍج م 
ن نَي" )سورة يوسف :  ن  ب ضحَع س  جح  (91فَ َلب َث يف  السّ 
ن حه َما َوادى  - " " َوقَاَل الىذ ي جَنَا م  ل ون   َكَر بَ عحَد أ مىٍة َأاَن أ نَ بّ ئ ك مح ب َتأحو يل ه  َفَأرحس 
 (95)سورة يوسف : 
ي فَ َلمىا َكلىَمه  قَاَل إ نىَك الحيَ وحَم َلَدي حَنا  - ه  ل نَ فحس  ل صح َتخح " َوقَاَل الحَمل ك  ائ حت وين  ب ه  َأسح
 (59َمك نٌي أَم نٌي" )سورة يوسف : 
َعلحين  عَ  - َرحض  إ يّن  َحف يٌظ َعل يٌم" )سورة يوسف : " قَاَل اجح  (55َلى َخزَائ ن  األح
َوة  ي وس َف َفَدَخل وا َعَليحه  فَ َعَرفَ ه مح َوه مح َله  م نحك ر وَن"  -  " َوَجاَء إ خح
 (58)سورة يوسف : 
 إصالح الصراعمراحل  .5
عن اخلاطئني  أخو يوسف  ونيف هذه القصة هي يعرتف إصالح الصراعو 
عملهم يف زمان املاضي. مث يلتقي يوسف أببيه بعده. يوسف عن  و يستغفر
 و تفصيلها فيما يلي :
 


































َنا إ نىه  َمنح  - ي َقدح َمنى اَّللى  َعَلي ح "قَال وا أَإ نىَك أَلَنحَت ي وس ف  قَاَل َأاَن ي وس ف  َوَهَذا َأخ 
ن نيَ  س  َر الحم حح يع  َأجح ح فَإ نى اَّللىَ اَل ي ض   (42" )سورة يوسف : يَ تىق  َوَيصحرب 
َنا َوإ نح ك نىا خَلَاط ئ نَي" )سورة يوسف :  -  (42" قَال وا اَتَّللى  َلَقدح آثَ َرَك اَّللى  َعَلي ح
 " قَاَل اَل تَ ثحر يَب َعَليحك م  الحيَ وحَم يَ غحف ر  اَّللى  َلك مح َوه َو أَرحَحم  الرىامح  نَي"  -
 (41)سورة يوسف : 
َر إ نح َشاَء اَّللى  "فَ َلمىا َدَخل وا عَ  - َلى ي وس َف آَوى إ لَيحه  أَبَ َويحه  َوقَاَل ادحخ ل وا م صح
 (44آم ن نَي" )سورة يوسف : 
اَيَي م نح  - "َوَرَفَع أَبَ َويحه  َعَلى الحَعرحش  َوَخر وا َله  س جىًدا َوقَاَل اَي أََبت  َهَذا أَتحو يل  ر ؤح
ن  َوَجاَء ب ك مح م َن قَ بحل  َقدح َجَعَلَها َريبّ  َحقًّا وَ  جح َرَجين  م َن السّ  َسَن يب  إ ذح َأخح َقدح َأحح
َويت  إ نى َريبّ  َلط يٌف ل َما َيَشاء  إ نىه   َ إ خح و  م نح بَ عحد  َأنح نَ زََغ الشىيحطَان  بَ يحين  َوبَ نيح الحَبدح
ك يم " )سورة يوسف :   (222ه َو الحَعل يم  احلَح
 البيئة (. 3
بيئة ثالثة أنواع, و هي بيئة املكان, و بيئة الزمان, و بيئة احلال. و تكون الو ت
 أما بيان كل البيئة فكما يلي :
 املكان  .أ
 غيابة اجلب  .1
ح  - ت  ل وحا ي  وحس َف َو الحَقوحه  يف  ن حه مح اَل تَ قح يَ لحَتق طحه  بَ عحض   َغَياَبتأ اجْلُبّأ "قَاَل قَائ ٌل مّ 
ت مح فَ  َ" )سورة يوسف : السىيىاَرة  ا نح ك ن ح  (22اع ل نيح
ح  - َنا ا لَيحه   جَغَيابَةأ اجْلُبّأ "فَ َلمىا َذَهب  وحا بَه  َو َامجحَع وحا َأنح جَيحَعل وحه  يف  َو َأوحَحي ح






































 عند متاع  .2
َنا ي  وحس َف "قَال وحا اَياََباَن ا انى  - َتب ق  َو تَ رَكح َنا َنسح َو  جَفَأَكَله  الذّ ئحب   عأْنَد َمَتاعأًنا َذَهب ح
َ" )سورة يوسف :   (22َما اَنحَت ب  ؤحم ٍن لىَنا َو َلوح ك نىا َصاد ق نيح
 األرض )مصر( .3
تَ َرىه  م نح  - ر م ى َمث حَوىه  َعَسى مأْصرَ "َو قَاَل الىذ ى اشح رَاَت ه  اَكح مح َفَعَنا اَوح  ال  اَنح ي ىن ح
ذ ه  َوَلًد َو َكَذل َك َمكىنىا ل ي  وحس َف يف  ا َو ل ن  َعلّ َمه  م نح أَتحو يحل   أْلَْرضأ نَ تىخ 
ثَ َر النىاس  اَل يَ عحَلم وحَن" ََحاد يحث  َو هللا  َغال ٌب َعَلى اَمحر ه  َو َلك نى اَكح  األح
 (12)سورة يوسف :   
ح  -  (55سورة يوسف : ) إ ىنّ  َحف يحٌظ َعل يحٌم" اأْلَْرضأ َعَلى َخزَائ ٍن  " قَاَل اجلحَعلحين 
يحب   اأْلَْرضأ َو َكَذال َك َمكىنىا ل ي  وحس َف يف   " - َها َحيحث  َيَشاء  ن ص  ن ح يَ تَ بَ وىأ  م 
( " َ ن نيح س  َر الحم حح يحع  َأجح َت َنا َمنح نىَشاء  َو اَل ن ض   (51سورة يوسف :ب َرمحح
َد يف  قَال وح  " - َنا ل ن  فحس  ئ ح ت مح َما ج  َ" اأْلَْرضأ ا اَتهلل  َلَقدح َعل مح  َو َما ك نىا َسار ق نيح
 (21سورة يوسف : ) 
ح" أْلَْرضَ فَ َلنح أَب حرََح ا " - ح َأوح حَيحك َم هللا  يل  ح َأيب   َحَّتى أَيَذَن يل 
 (82سورة يوسف : ) 
إ نح َشاَءهللا   مأْصرَ يحه  أَبَ َويحه  َو قَاَل ادحخ ل وحا فَ َلمىا َدَخل وحا َعَلى ي  وحس َف اََوى إ لَ  " -
" َ  (44سورة يوسف : ) اَم ن نيح
َرة "  اأْلَْرضأ فَاط ر  السىَمَوت  َو  " - َخ  ن حَيا َو األح ح الد   أَنحَت َو يل ّ  يف 
 (222)سورة يةسف : 
ح السىَمَوات  وَ  " - َها مَي ر   اأْلَْرضأ  َو َكأَيّ نح مّ نح أَيَة  يف  َها َو ه مح َعن ح َن َعَلي ح وح
 (225م عحر ض وحَن" )سورة يوسف : 
ح  - ي حر  يف   فَ يَ نحظ ر وحا َكيحَف َكاَن َعاق َبة  الىذ يحَن م نح قَ بحل ه مح"  اأَلْرضأ " أَفَ َلمح َيس 
 (224)سورة يوسف : 
 



































ح "  - ح ه َو يف  ه   بَ ْيتأَها َو رَاَوَدتحه  الىيت  َب حَواَب َوقَاَلتح َهيحَت َلَك َوَغلىقَ َعنح نَ فحس  ت  األح
ل ح  الظىال م ونَ  َسَن َمث حَواَي إ نىه  اَل ي  فح  "  قَاَل َمَعاَذ اَّللى  إ نىه  َريبّ  َأحح
 (11)سورة يوسف : 
 دينةم .5
ح   - َوٌة يف  ه   اْلَمدأيْ َنةأ " َو قَاَل ن سح  "جامحرََات  الحَعز يحز  ت  رَاو د  فَ َتاَها َعنح نَ فحس 
 (12سورة يوسف : ) 
 سجن .6
يحَصه  م نح د ب ٍر َو اَلحَفَيا َسيّ َدَها َلَد الحَباب  قَاَلتح " - تَ بَ َقا الحَباَب َو َقدىتح َقم  َو اسح
ل َك س وحًءا ا الى اَنح  َهح  اَوح َعَذاٌب اَل يحم" ُيْسَجنَ َما َجزَاء  م نح اَرَاَد أب 
 (15)سورة يوسف :  
ْجنُ قَاَل َربّ   " - ح ا لَيحه  اَ  السّأ ع وحَنين  ىا َيدح
 (11)سورة يوسف :  ج"َحب  ا يَلى مم 
َاَيت   " - ٍ" لأَيْسُجنُ نَُّه مث ى َبَدا هَل مح مّ نح بَ عحد  َما رَاَو ا االح نيح  َحَّتى ح 
 (15)سورة يوسف : 
ْجنَ َو َدَخَل َمَعه   " -  (11)سورة يوسف :  ط"فَ تَ َيان   السّأ
يبَ   " - ْجنأ اَي َصاح  "ءَ  السّأ د  الحَقهىار  ٌر اَم  هللا  الحَواح   اَرحاَبٌب م تَ َفرىق  وحَن َخي ح
 (14)سورة يوسف :  
يبَ   " - ْجنأ اَي َصاح  ق ي َربىه  مَخحرًاالسّأ  "طاَمىا َاَحد ك َما فَ َيسح
 (92)سورة يوسف :  
ح ع نحَد َربىكَ  " - ن حه َما اذحك رحين  َر  َو قَاَل ل لىذ ي َظنى اَنىه  اَنٍج مّ  فَأَنحَساه  الشىيحطَاَن ذ كح
ح  ْجنأ َربّ ه  فَ َلب َث يف  َ" )سورة يوسف :  السّأ ن نيح  (91ب ضحَع س 
ح م َن  " - َرَجين  ح إ ذح َأخح َسَن يب  ْجنأ َو َقدح َأحح  (222" )سورة يوسف :  السّأ
 
 


































 األخرة  .7
ر   " - َرةأ َو أَلَجح ٌر لّ لىذ يحَن أََمن  وحا َو َكان  وحا يَ تى  اأْلَخأ  ق وحَن"َخي ح
 (52)سورة يوسف :  
ن حَيا َو  " - ح الد  َرحض  أَنحَت َو يل ّ  يف  َرةأ فَاط ر  السىَمَوت  َو األح  "اأْلَخأ
 (222سف : )سورة يو  
َرةأ َوَلَدار   " - ٌر ل لىذ يحَن الت ىَقوحا" )سورة يوسف :  اأْلَخأ  (224َخي ح
 عرش  .8
 (222ا لَه  س جىًدا" )سورة يوسف : َو َخر وح  شأ رْ عَ الْ َو َرَفَع أَبَ َويحه  َعَلى  " -
 الزمان .ب
 غدا  .1
لحه  َمَعًنا  " -  (21ي ىرحَتعح َو يَ لحَعبح َو ا انى لَه  حَلَاف ظ وحَن" )سورة يوسف : َغًدا اَرحس 
 عشاء .2
 (21ي ىبحك وحَن" )سورة يوسف :  عأَشاءً َو َجاء وح ااََبه مح  " -
 يوم  .3
ٌ" )سورة يوسف :  مَ اْليَ وْ " فَ َلمىا َكلىَمه  قَاَل إ نىَك  - ٌ اَم نيح  (59َلَدي حَنا َمك نيح
 (41" )سورة يوسف : اْليَ ْومَ قَاَل اَل تَ ثحر يحَب َعَليحك م   " -
 احلال .ج
 أخاف  .1
َس َوالحَقَمَر  " - َب يه  اَي أََبت  إ يّن  رَأَيحت  َأَحَد َعَشَر َكوحَكًبا َوالشىمح إ ذح قَاَل ي وس ف  أل 
د ينَ  َوت َك فَ َيك يد وا َلَك  .  رَأَي حت  ه مح يل  َساج  اَيَك َعَلى إ خح قَاَل اَي ب  يَنى اَل تَ قحص صح ر ؤح
نحَسان  َعد وٌّ م ب نيٌ   (5, 9 )سورة يوسف : " َكيحًدا إ نى الشىيحطَاَن ل إلح 
َهب وا ب ه  َوَأَخاف  َأنح أَيحك َله  الذّ ئحب  َوأَن حت مح عَ  " - ز ن ين  َأنح َتذح نحه  َغاف ل وَن " قَاَل إ يّن  لََيحح
 (21)سورة يوسف : 
 


































ٌر َحاف ظًا  " - يه  م نح قَ بحل  فَاَّللى  َخي ح ت ك مح َعَلى َأخ  ن ح قَاَل َهلح آَمن ك مح َعَليحه  إ الى َكَما أَم 
 (19)سورة يوسف : َوه َو أَرحَحم  الرىامح  نَي "
َله  َمَعك مح َحَّتى ت  ؤحت ون  َموحث ًقا م نَ  " - اَّللى  لََتأحت  نىين  ب ه  إ الى َأنح حي َاَط ب ك مح  قَاَل َلنح أ رحس 
 (11 فَ َلمىا آتَ وحه  َموحث َقه مح قَاَل اَّللى  َعَلى َما نَ ق ول  وَك يٌل" )سورة يوسف :
َنا  " - َا َعل مح اَن إ الى ب  ع وا إ ىَل أَب يك مح فَ ق ول وا اَي َأاَباَن إ نى اب حَنَك َسَرَق َوَما َشه دح َوَما  ارحج 
بَ لحَنا ف يَها َوإ انى  َأل  الحَقرحيََة الىيت  ك نىا ف يَها َوالحع رَي الىيت  أَق ح ك نىا ل لحَغيحب  َحاف ظ نَي.  َواسح
يٌل َعَسى اَّللى  َأنح أَيحت َيين   ٌر مجَ  رًا َفَصب ح َلَصاد ق وَن . قَاَل َبلح َسوىَلتح َلك مح أَن حف س ك مح أَمح
يًعا  ك يم " هب  مح مجَ   (81, 82, 82)سورة يوسف :  إ نىه  ه َو الحَعل يم  احلَح
 حزن  .2
َنا ي وس َف  َأاَبه مح ع َشاًء يَ بحك وَن .َوَجاء وا  " - َتب ق  َوتَ رَكح َنا َنسح قَال وا اَي َأاَباَن إ انى َذَهب ح
َوَجاء وا َعَلى  نىا َصاد ق نَي .ع نحَد َمَتاع َنا َفَأَكَله  الذّ ئحب  َوَما أَنحَت ب  ؤحم ٍن لََنا َوَلوح ك  
يٌل َواَّللى   ٌر مجَ  رًا َفَصب ح ه  ب َدٍم َكذ ٍب قَاَل َبلح َسوىَلتح َلك مح أَن حف س ك مح أَمح َقم يص 
ف وَن  تَ َعان  َعَلى َما َتص   (28, 22, 21 )سورة يوسف :" الحم سح
َناه  م َن احلح زحن  فَ ه َو  َوتَ َوىلى َعن حه مح َوقَاَل اَي َأَسَفى َعَلى ي وس َف َوابح  " - َيضىتح َعي ح
 (89)سورة يوسف : َكظ يٌم " 
ك و بَ ثّ ي َوح زحين  إ ىَل اَّللى  َوأَعحَلم  م َن اَّللى  َما اَل تَ عحَلم وَن" )سورة  " - َا َأشح قَاَل إ منى
 (81 يوسف :
 فرح .3
َرى َهَذا غ اَلٌم َوَأَسر وه   َوَجاَءتح َسيىارٌَة َفَأرحَسل وا َوار َده مح َفَأدحىَل َدلحَوه   " - قَاَل اَي ب شح
َا يَ عحَمل وَن   (24 )سورة يوسف :" ب َضاَعًة َواَّللى  َعل يٌم ب 
َتَجاَب َله  رَب ه  َفَصَرَف َعنحه  َكيحَده نى إ نىه  ه َو السىم يع  الحَعل يم   " -  " فَاسح
 (19)سورة يوسف :  
 


































ي فَ َلمىا َكلىَمه  قَاَل إ نىَك الحيَ وحَم َلَدي حَنا  َوقَاَل الحَمل ك  ائ حت وين  ب ه   " - ه  ل نَ فحس  ل صح َتخح َأسح
َرحض  إ يّن  َحف يٌظ َعل يٌم " َعلحين  َعَلى َخزَائ ن  األح  َمك نٌي أَم نٌي . قَاَل اجح
 (55, 59)سورة يوسف :  
ه مح قَال وا اَي َأاَباَن َما نَ بحغ ي َهذ ه  َوَلمىا فَ َتح وا َمَتاَعه مح َوَجد وا ب َضاَعتَ ه مح ر دىتح إ لَيح  " -
رٌي "  َلَنا َوَنحَفظ  َأَخااَن َونَ زحَداد  َكيحَل بَع رٍي َذل َك َكيحٌل َيس  َنا َومنَ ري  أَهح ب َضاَعت  َنا ر دىتح إ لَي ح
 (15)سورة يوسف : 
ه ه  فَارحَتدى َبص   " - ري  أَلحَقاه  َعَلى َوجح ريًا قَاَل أملَح أَق لح َلك مح إ يّن  أَعحَلم  فَ َلمىا َأنح َجاَء الحَبش 
 (41" )سورة يوسف :  م َن اَّللى  َما اَل تَ عحَلم ونَ 
َر إ نح َشاَء اَّللى   " - فَ َلمىا َدَخل وا َعَلى ي وس َف آَوى إ لَيحه  أَبَ َويحه  َوقَاَل ادحخ ل وا م صح
ن نَي .  َوَرَفَع أَبَ َويحه  َعَلى الحَعرحش  َوخَ  ر وا لَه  س جىًدا َوقَاَل اَي أََبت  َهَذا أَتحو يل  آم 
ن   جح َرَجين  م َن السّ  َسَن يب  إ ذح َأخح اَيَي م نح قَ بحل  َقدح َجَعَلَها َريبّ  َحقًّا َوَقدح َأحح ر ؤح
َويت  إ نى  َ إ خح و  م نح بَ عحد  َأنح نَ زََغ الشىيحطَان  بَ يحين  َوبَ نيح َريبّ  َلط يٌف  َوَجاَء ب ك مح م َن الحَبدح
ك يم " )سورة يوسف :   (222, 44 ل َما َيَشاء  إ نىه  ه َو الحَعل يم  احلَح
 غضب  .4
 "فَ َلمىا رََأى َقم يَصه  ق دى م نح د ب ٍر قَاَل إ نىه  م نح َكيحد ك نى إ نى َكيحدَك نى َعظ يمٌ  " -
 ( 18 )سورة يوسف : 
يًعا قَاَل َبلح َسوىَلتح َلك مح أَن حف س ك  " - يٌل َعَسى اَّللى  َأنح أَيحت َيين  هب  مح مجَ  ٌر مجَ  رًا َفَصب ح مح أَمح
ك يم  "   (81)سورة يوسف : إ نىه  ه َو الحَعل يم  احلَح
 انتفض .5
َب حَواَب َوقَاَلتح َهيحَت َلَك قَاَل  " - ه  َوَغلىَقت  األح َورَاَوَدتحه  الىيت  ه َو يف  بَ يحت َها َعنح نَ فحس 
ل ح  الظىال م وَن َمَعاَذ اَّللى   َسَن َمث حَواَي إ نىه  اَل ي  فح  (11)سورة يوسف: "  إ نىه  َريبّ  َأحح
تَ بَ َقا الحَباَب َوَقدىتح َقم يَصه  م نح د ب ٍر َوأَلحَفَيا َسيّ َدَها َلَدى الحَباب  قَاَلتح َما  " - َواسح
جَ  ل َك س وًءا إ الى َأنح ي سح َهح َن َأوح َعَذاٌب أَل يٌم.  قَاَل ه َي رَاَوَدتحين  َجزَاء  َمنح أَرَاَد أب 
 


































ل َها إ نح َكاَن َقم يص ه  ق دى م نح ق  ب ٍل َفَصَدَقتح َوه َو  ي َوَشه َد َشاه ٌد م نح أَهح َعنح نَ فحس 
 (11, 15 م َن الحَكاذ ب نَي" )سورة يوسف :
 عجيب .6
ر ه نى َأرحَسَلتح إ لَيحه نى وَ  " - َكح َدٍة فَ َلمىا مسَ َعتح ب  أَعحَتَدتح هَل نى م تىَكًأ َوآَتتح ك لى َواح 
بَ رحنَه  َوَقطىعحَن أَيحد يَ ه نى َوق  لحَن  ر جح َعَليحه نى فَ َلمىا رَأَي حَنه  َأكح كّ يًنا َوقَاَلت  اخح ن حه نى س  م 
ت  نىين  ف يه   قَاَلتح َفَذل ك نى  َهَذا إ الى َمَلٌك َكر مٌي. َحاَش َّلل ى  َما َهَذا َبَشرًا إ نح  الىذ ي ل مح
َجَننى َولََيك واًن م َن  َعلح َما آم ر ه  لَي سح تَ عحَصَم َولَئ نح ملَح يَ فح ه  فَاسح َوَلَقدح رَاَودحت ه  َعنح نَ فحس 
 ( 11, 12 )سورة يوسف :" الصىاغ ر يَن 
ي قَ  " - َنا إ نىه  َمنح قَال وا أَإ نىَك أَلَنحَت ي وس ف  قَاَل َأاَن ي وس ف  َوَهَذا َأخ  دح َمنى اَّللى  َعَلي ح
ن نَي "  س  َر الحم حح يع  َأجح ح فَإ نى اَّللىَ اَل ي ض   (42)سورة يوسف : يَ تىق  َوَيصحرب 
 أوعد .7
َرب ون   " -  (12 )سورة يوسف :" فَإ نح ملَح أَتحت وين  ب ه  َفاَل َكيحَل َلك مح ع نحد ي َواَل تَ قح
 املوضوع(. ١
سرية عن حياة يوسف  صة يوسف عليه السالم هيوضوع يف قإن امل
 . و تفصيله فيما يلي : تقواه إىل هللاو 
َس َوالحَقَمَر "  - َب يه  اَي أََبت  إ يّن  رَأَيحت  َأَحَد َعَشَر َكوحَكًبا َوالشىمح إ ذح قَاَل ي وس ف  أل 
د ينَ   (9" )سورة يوسف : رَأَي حت  ه مح يل  َساج 
َمحر ه مح " فَ َلمىا َذَهب وا ب ه  وَ  - َنا إ لَيحه  لَت  نَ بّ ئَ ن ىه مح أب  َأمجحَع وا َأنح جَيحَعل وه  يف  َغَياَبت  اجلح بّ  َوَأوحَحي ح
ع ر وَن" )سورة يوسف :   (25َهَذا َوه مح اَل َيشح
َرى َهَذا غ اَلٌم َوأَ  - َسر وه  " َوَجاَءتح َسيىارٌَة َفَأرحَسل وا َوار َده مح َفَأدحىَل َدلحَوه  قَاَل اَي ب شح
َا يَ عحَمل وَن" )سورة يوسف :   (24ب َضاَعًة َواَّللى  َعل يٌم ب 
 


































َم َمعحد وَدٍة وََكان وا ف يه  م َن الزىاه د يَن"  - )سورة يوسف : " َوَشَروحه  ب َثَمٍن خَبحٍس َدرَاه 
12) 
ر م ي َمث حَواه  َعسَ  - رَأَت ه  َأكح مح َر ال  تَ رَاه  م نح م صح َذه  " َوقَاَل الىذ ي اشح َفَعَنا أَوح نَ تىخ  ى َأنح يَ ن ح
ََحاد يث  َواَّللى  َغال ٌب  َرحض  َول ن  َعلّ َمه  م نح أَتحو يل  األح َوَلًدا وََكَذل َك َمكىنىا ل ي وس َف يف  األح
ثَ َر النىاس  اَل يَ عحَلم وَن" )سورة يوسف :   (12َعَلى أَمحر ه  َوَلك نى َأكح
َب حَواَب َوقَاَلتح َهيحَت َلَك َقاَل " َورَاَوَدتحه  الىيت  ه   - ه  َوَغلىَقت  األح َو يف  بَ يحت َها َعنح نَ فحس 
ل ح  الظىال م وَن" )سورة يوسف :  َسَن َمث حَواَي إ نىه  اَل ي  فح  (11َمَعاَذ اَّللى  إ نىه  َريبّ  َأحح
اَيت   - نٍي" ) لََيسحج ن  نىه  " مث ى َبَدا هَل مح م نح بَ عحد  َما رََأو ا اآلح  (15سورة يوسف : َحَّتى ح 
ي فَ َلمىا َكلىَمه  قَاَل إ نىَك الحيَ وحَم َلَدي حنَا  - ه  ل نَ فحس  ل صح َتخح " َوقَاَل الحَمل ك  ائ حت وين  ب ه  َأسح
 (59َمك نٌي أَم نٌي" )سورة يوسف : 
َرحض  إ يّن  َحف يٌظ َعل يٌم" )سورة ي - َعلحين  َعَلى َخزَائ ن  األح  (55وسف : " قَاَل اجح
َوة  ي وس َف َفَدَخل وا َعَليحه  فَ َعَرفَ ه مح َوه مح َله  م نحك ر وَن"  -  " َوَجاَء إ خح
 (58سورة يوسف : )
َن َأيّن  أ ويف  الحَكيحَل  - ٍخ َلك مح م نح أَب يك مح َأاَل تَ َروح ََهاز ه مح قَاَل ائ حت وين  أبَ  " َوَلمىا َجهىَزه مح جب 
 (54ز ل نَي" )سورة يوسف : َوَأاَن َخي حر  الحم نح 
َنا إ نىه  َمنح  - ي َقدح َمنى اَّللى  َعَلي ح " قَال وا أَإ نىَك أَلَنحَت ي وس ف  قَاَل َأاَن ي وس ف  َوَهَذا َأخ 
ن نَي" )سورة يوسف :  س  َر الحم حح يع  َأجح ح فَإ نى اَّللىَ اَل ي ض   (42يَ تىق  َوَيصحرب 
َر إ نح َشاَء اَّللى  " فَ َلمىا َدَخل وا َعَلى ي وس   - َف آَوى إ لَيحه  أَبَ َويحه  َوقَاَل ادحخ ل وا م صح
 (44آم ن نَي" )سورة يوسف : 
اَيَي م نح  - " َوَرَفَع أَبَ َويحه  َعَلى الحَعرحش  َوَخر وا َله  س جىًدا َوقَاَل اَي أََبت  َهَذا أَتحو يل  ر ؤح
ن  َوَجاَء ب ك مح م َن قَ بحل  َقدح َجَعَلَها َريبّ  َحقًّا َوَقدح أَ  جح َن السّ  َرَجين  م  َسَن يب  إ ذح َأخح حح
َويت  إ نى َريبّ  َلط يٌف ل َما َيَشاء  إ نىه   َ إ خح و  م نح بَ عحد  َأنح نَ زََغ الشىيحطَان  بَ يحين  َوبَ نيح الحَبدح
ك يم " )سورة يوسف :   (222ه َو الحَعل يم  احلَح
 



































 كالم إنشائ .1
 (1" )سورة يوسف : تَ عحق ل ونَ  َلَعلَُّكمْ  أَن حزَلحَناه  ق  رحآاًن َعَرب يًّا إ انى "  -
َب يه  "  - َس َوالحَقَمَر  اَي أََبتأ إ ذح قَاَل ي وس ف  أل  إ يّن  رَأَيحت  َأَحَد َعَشَر َكوحَكًبا َوالشىمح
د يَن" )سورة يوسف :   (9رَأَي حت  ه مح يل  َساج 
َوت َك فَ َيك يد وا َلَك َكيحًدا إ نى الشىيحطَاَن  ُصصْ اَي بُ َِنَّ اَل تَ قْ قَاَل "  - اَيَك َعَلى إ خح ر ؤح
نحَسان  َعد وٌّ م ب نٌي" )سورة يوسف :   (5ل إلح 
تُ ُلوا يُوُسفَ "  - ه  أَب يك مح َوَتك ون وا م نح بَ عحد ه  قَ وحًما  اق ْ أَو  اطحَرح وه  أَرحًضا خَيحل  َلك مح َوجح
 (4: َصاحل  نَي" )سورة يوسف 
ن حه مح "  - ي وس َف َوأَلحق وه  يف  َغَياَبت  اجلح بّ  يَ لحَتق طحه  بَ عحض   اَل تَ ْقتُ ُلواقَاَل قَائ ٌل م 
ت مح فَاع ل نَي" )سورة يوسف :   (22السىيىاَرة  إ نح ك ن ح
 َما َلَك اَل أَتحَمنىا َعَلى ي وس َف َوإ انى َله  لََناص ح وَن" اَي َأاَبانَ قَال وا "  -
 (22سورة يوسف : ) 
َنا ي وس َف ع نحَد َمَتاع َنا َفَأَكَله  الذّ ئحب  َوَما  اَي َأاَبانَ قَال وا "  - َتب ق  َوتَ رَكح َنا َنسح إ انى َذَهب ح
 (22أَنحَت ب  ؤحم ٍن لََنا َوَلوح ك نىا َصاد ق نَي" )سورة يوسف : 
ْهلأَك ُسوًءا إأالَّ قَاَلتح "  - "  َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاب  أَلأيم  َما َجَزاُء َمْن َأرَاَد أبَأ
 (15)سورة يوسف : 
ُد اْلَقهَّارُ "  - ُ اْلَواحأ ر  َأمأ اّللَّ ْجنأ أََأْراَبب  ُمتَ َفرّأُقوَن َخي ْ َبَأ السّأ  "اَي َصاحأ
 (14)سورة يوسف :  
هأ قَاَل "  -  (52)سورة يوسف :  َما َخْطُبُكنَّ إأْذ رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نَ ْفسأ
ُر اْلُمْنزألأنيَ أَ "  -  (54" )سورة يوسف : اَل تَ َرْوَن َأيّنأ ُأويفأ اْلَكْيَل َوَأاَن َخي ْ
َلَنا َوَنحَفظ  َأَخااَن اَي َأاَبنَ قَال وا "  - َنا َومنَ ري  أَهح ا َما نَ بحغ ي َهذ ه  ب َضاَعت  َنا ر دىتح إ لَي ح
رٌي " )سورة ي  ( 15وسف : َونَ زحَداد  َكيحَل بَع رٍي َذل َك َكيحٌل َيس 
 


































َّ اَل َتْدُخُلوا"  - ٍد َوادحخ ل وا م نح أَب حَواٍب م تَ َفرّ َقٍة  َوقَاَل اَي َبِنأ  م نح اَبٍب َواح 
 (12)سورة يوسف : 
بَ ل وا َعَليحه مح  " -  (22" )سورة يوسف : َماَذا تَ ْفقأُدونَ قَال وا َوأَق ح
دَ  ََتّللَّأ َلَقْد َعلأْمُتمْ قَال وا "  - َنا ل ن  فحس  ئ ح َرحض  َوَما ك نىا َسار ق نَي" َما ج   يف  األح
 (21)سورة يوسف :  
ُتْم َكاذأبأنيَ  قَال وا"  -  (29" )سورة يوسف : َفَما َجَزاُؤُه إأْن ُكن ْ
الحَعز يز  إ نى َله  َأاًب َشيحًخا َكب ريًا َفخ ذح َأَحَداَن َمَكانَه  إ انى نَ رَاَك م َن  اَي أَي َُّهاقَال وا "  -
ن نيَ  س   (28" )سورة يوسف : الحم حح
ع وا إ ىَل أَب يك مح فَ ق ول وا "  - َنا َوَما   اَي َأاَبانَ ارحج  َا َعل مح اَن إ الى ب  إ نى اب حَنَك َسَرَق َوَما َشه دح
 (82ك نىا ل لحَغيحب  َحاف ظ نَي" )سورة يوسف : 
َتأ  َتذحك ر  ي وس َف َحَّتى َتك وَن َحَرًضا أَوح  ََتّللَّأ قَال وا "  - َال ك نَي"  تَ فح َتك وَن م َن اهلح
 (85)سورة يوسف : 
-  " َّ يه   اَي َبِنأ م نح َروحح  اَّللى  إ نىه  اَل  َواَل تَ ْيَأُسوااذحَهب وا فَ َتَحسىس وا م نح ي وس َف َوَأخ 
 (82يَ يحَأس  م نح َروحح  اَّللى  إ الى الحَقوحم  الحَكاف ر وَن" )سورة يوسف : 
..." )سورة يوسف :  اَي أَي َُّهاَليحه  قَال وا فَ َلمىا َدَخل وا عَ "  -  (88الحَعز يز 
يهأ إأْذ أَنْ ُتْم َجاهأُلونَ قَاَل "  -  " َهْل َعلأْمُتْم َما فَ َعْلُتْم بأُيوُسَف َوَأخأ
 (84)سورة يوسف : 
" )سورة يوسف : ََتّللَّأ قَال وا "  -  (45إ نىَك َلف ي َضاَلل َك الحَقد مي 
تَ غحف رح لََنا ذ ن وبَ َنا إ انى ك نىا َخاط ئ نَي" )سورة يوسف :  انَ اَي َأابَ قَال وا "  -  (42اسح
اَيَي م نح قَ بحل" )سورة يوسف :  اَي أََبتأ َوقَاَل "  -  (222َهَذا أَتحو يل  ر ؤح
ثَ ر  النىاس  "  -  (221َحَرصحَت ب  ؤحم ن نَي" )سورة يوسف :  َوَلوْ َوَما َأكح
 
 


































 كالم خربي .2
 (1" )سورة يوسف : َعَرب يًّا َلَعلىك مح تَ عحق ل ونَ  َناُه قُ ْرآانً إأانَّ أَنْ َزلْ "  -
" )سورة يوسف :  ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيكَ "  - َسَن الحَقَصص   (1َأحح
َنا إ لَيحه  لَت  نَ بّ ئَ ن ىه مح  فَ َلمَّا َذَهُبوا بأهأ َوَأمْجَُعوا َأْن ََيَْعُلوهُ "  - يف  َغَياَبت  اجلح بّ  َوَأوحَحي ح
َمحر   ع ر وَن" )سورة يوسف : أب   (25ه مح َهَذا َوه مح اَل َيشح
ل ح  الظىال م وَن"  إأنَُّه َربّأ قَاَل َمَعاَذ اَّللى  "  - َسَن َمث حَواَي إ نىه  اَل ي  فح  َأحح
 (11)سورة يوسف : 
َا َلوحاَل َأنح رََأى ب  رحَهاَن َربّ ه  َكَذل َك ل َنصحر  َوَلَقْد  " - َف َعنحه  الس وَء مَهىتح ب ه  َوَهمى هب 
نَي" )سورة يوسف :  َلص  َشاَء إ نىه  م نح ع َباد اَن الحم خح  (19َوالحَفحح
 َكيحدَك نى َعظ يٌم"إأنَّ م نح َكيحد ك نى  إأنَّهُ فَ َلمىا رََأى َقم يَصه  ق دى م نح د ب ٍر قَاَل "  -
 (18)سورة يوسف :  
تَ غحف ر  "  - َاط ئ نَي"  إأنَّكأ ي ل َذنحب ك  ي وس ف  أَعحر ضح َعنح َهَذا َواسح  ك نحت  م َن اخلح
 (14)سورة يوسف :  
َا "  - َن فَ تَ َيان  قَاَل َأَحد مه  جح َخر   إأيّنأ َوَدَخَل َمَعه  السّ  ر  مَخحرًا َوقَاَل اآلح  إأيّنأ أَرَاين  أَعحص 
َنا نحه  نَ بّ ئ ح ي خ ب حزًا أَتحك ل  الطىي حر  م  م َن  إأانَّ نَ َراكَ ب َتأحو يل ه   أَرَاين  َأمحح ل  فَ وحَق رَأحس 
ن نَي" )سورة يوسف :  س   (11الحم حح
َا   إأيّنأ َوَلمىا َدَخل وا َعَلى ي وس َف آَوى إ لَيحه  َأَخاه  قَاَل "  - َتئ سح ب  َأاَن َأخ وَك َفاَل تَ ب ح
 (14َكان وا يَ عحَمل وَن" )سورة يوسف : 
اَن َمَتاَعَنا ع نحَده   قَاَل َمَعاَذ اَّللى  َأنح ََنحخ َذ إ الى  " -  "إأانَّ إأًذا َلظَالأُمونَ َمنح َوَجدح
 (24)سورة يوسف :  
َنا َوَما ك نىا ل لحَغيحب   إأنَّ ابْ َنكَ فَ ق ول وا اَي َأاَباَن "  - َا َعل مح اَن إ الى ب  َسَرَق َوَما َشه دح
 (82َحاف ظ نَي" )سورة يوسف : 
تَ غحف رح لَ "  -  (42" )سورة يوسف : إأانَّ ُكنَّا َخاطأئأنيَ َنا ذ ن وبَ َنا قَال وا اَي َأاَباَن اسح
 


































تَ َرى َوَلك نح  َلَقْد َكانَ "  - َلحَباب  َما َكاَن َحد يثًا ي  فح َرٌة أل  ويل  األح ه مح ع ب ح يف  َقَصص 
ًَة ل َقوحٍم ي  ؤحم ن وَن" ٍء َوه ًدى َوَرمحح يَل ك لّ  َشيح َ َيَديحه  َوتَ فحص   َتصحد يَق الىذ ي بَ نيح
 (222)سورة يوسف :  
 اجملاز .3
َب يه  اَي أََبت  "  - إأيّنأ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر إ ذح قَاَل ي وس ف  أل 
دأينَ   (9" )سورة يوسف : رَأَيْ تُ ُهْم ِلأ َساجأ
َا "  - َن فَ تَ َيان  قَاَل َأَحد مه  جح ُر ََخًْرا َوقَاَل اآْلَخُر إأيّنأ َأرَاينأ َأْعصأ َوَدَخَل َمَعه  السّ 
ْنهُ  ُر مأ ًزا ََتُْكُل الطَّي ْ ي ُخب ْ ُل فَ ْوَق رَْأسأ َنا ب َتأحو يل ه  إ انى نَ رَاَك م َن  إأيّنأ َأرَاينأ َأْحْأ نَ بّ ئ ح
ن نَي" )سورة يوسف :  س   (11الحم حح
َاٍن َيَُْكُلُهنَّ َسبْ َوقَاَل الحَمل ك  إ يّن  "  - ع  عأَجاف  َوَسْبَع َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت ِسأ
ُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر اَيبأَساٍت  ت مح ل لر ؤحاَي ُسن ْ اَيَي إ نح ك ن ح اَي أَي  َها الحَمََل  أَف حت وين  يف  ر ؤح
 (91تَ عحب  ر وَن" )سورة يوسف : 
َداد  مث ى أَيحيت  م نح بَ عحد  َذل َك "  - ت مح هَل نى إ الى قَ  َسْبع  شأ ل ياًل مم ىا أَيحك لحَن َما َقدىمح
ن وَن" )سورة يوسف :   (98حت حص 
 كناية عن القرآن .4
 (2" )سورة يوسف :الحم ب ني   اْلكأَتابأ الر ت لحَك آاَيت   "   -
 ماو يوسف عليهعناصر الداخلية بني قصة موسى  يف و التخالف هالتشاب(. ٤
 السالم يف القرآن الكرمي
 ماو يوسف عليه قصة موسى أن نظرت الباحثة على العناصر الداخلية يف بعد
. و و التخالف الباحثة بينهما من انحية التشابه , فتقارنالسالم يف القرآن الكرمي
 تفصيله فهو كما يلي :
 
 


































 من انحية الشخصيات  و التخالف تشابهال .أ
على الشخصيات بني قصة موسى عليه السالم و  ت الباحثةنظر أن بعد   
, و يتكون يف كل منهماعشرة شخصية فيها أربع  فوجدتالسالم  يوسف عليه
 وجدت الباحثة سبع. و عشر شخصيات الثانوية أربع شخصيات الرئيسية من
 و  تفصيلها فيما يلي :. قارن فيهاميكن أن يالشخصيات 
 
 التخالف التشابه رقم
أما يف قصة موسى عليه السالم فيتصل  كل من القصتني يتصل بوالديه .2
اليم لتحافظ  تلقي موسى يفأبمه ,اليت 
. وأما يف قصة موسى من سياسة فرعون
,الذي  يوسف عليه السالم فيتصل أببيه
أّول شخص يعلم عن رؤاي يوسف عليه 
 السالم. 
أما يف قصة موسى عليه السالم فيتصل  يتصل أبخيهكل من القصتني  .1
, ختدم لرتجع موسى إىل أمهأبختيه اليت 
 وأما يف قصة يوسف عليه السالم فيتصل
خيططون عمل السوء أبخيه الذي 
 ليتحطّم يوسف. 
 ييتصل ابملصر كل من القصتني  .1
 الذي ميلك درجة عالية
أما يف قصة موسى عليه السالم فيتصل 
بفرعون وآل فرعون, وأما يف قصة 
يوسف عليه السالم فيتصل ابلعزيز املصر 
وامللك الذي جيعله يوسف خزائن 
 األرض يف املصر.
 


































أما يف قصة موسى عليه السالم, فالتقي  يتصل ابمرأةتني كل من القص .9
موسى إبمرأتني التني حتملني حماسن يف 
تلتقيان  بوسى حياته, ومها امرأاتن 
حينما جاء موسى يف ماء مدين. وأما 
يف قصة يوسف عليه السالم حينما 
فالتقي يوسف ابمرأة اليت حتمل سّيئا يف 
وده حياته, وهي امرأة العزيز اليت ترا
 وتتسّبب يدخل يوسف إىل سجن.
يتصل كل من القصتني  .5
 ابلشيطان
أما يف قصة موسى عليه السالم فيؤثّر 
شيطان إىل موسى لعمل سوء هو يقتل 
وأما يف قصة يوسف عليه السالم, الفَّت. 
فيؤثّر شيطان إىل الفَّت يف سجن لينسي 
 عن يذكر يوسف إىل امللكه. 
أما يف قصة موسى عليه السالم فيلتقي  تنيلفكل من القصتني يتصل اب .1
موسى ابلفتني الذين حيمالن سّيئ 
لنفسه, ومها الفتان يف املدينة, ومها 
 يتسّبب يقتل موسى إىل إحدى منهما, 
وأما يف قصة يوسف عليه السالم فيلتقي 
يوسف ابلفتني الذين حيمالن حماسن 
لنفسه, وإحدى منهما يتسّبب يلتقي 
خزائن األرض يف يوسف بلك وجعله 
 مصر.
أما يف قصة موسى عليه السالم فهو  بظهوركل من القصتني يتصل  .2
 


































صراع و يؤثر بسليب ال شخصية
 القصة, و هو أخومها
يساعد موسى ليصطدم هارون, هو 
فرعون وهامان وجنودمها. وأما يف قصة 
يوسف عليه السالم فهو بنيامن, هو 
 يتوسط ليلتقى يوسف  أببيه. 
 
 من انحية احلبكة  و التخالف هالتشاب .ب
احلبكة بينهما يتكون من مخس مراحل و هو مراحل التعارف و مراحل   
. و هذه إصالح الصراعاحلادثة و مراحل الصراع و مراحل أوج الصراع و مراحل 
 و  تفصيلها فيما يلي :يف كل مراحل اليت توجد الباحثة.  و التخالف التشابه
 
 التخالف هالتشاب احلبكة مراحل رقم
كل من القصتني بدأت  مراحل التعارف .2
حينما نزل الوحي أو اإلهلام 
 إليهما
أما يف قصة موسى عليه 
السالم فتناولت أم موسى 
لرتضع موسى وألقته إىل اليم. 
وأما يف قصة يوسف عليه 
السالم فينال يوسف ابحللم 
 عن أخيه ووالده.
ظهور احلادثة يف هذه  مراحل احلادثة .1
قصتني بدأت حينما ألقي ال
موسى ويوسف يف املكان 
ويسلمهما من له الدرجة 
 العاليا
 
أما يف قصة موسى عليه 
السالم فألقي موسى يف اليم 
إىل أمه ويسلم آبل فرعون. 
وأما يف قصة يوسف عليه 
السالم فألقي يوسف يف غيابة 
اجلب إىل أخيه ويسلم 
 


































ابلسيارة مث يبيعون يف سوق 
 صر.ويشرتيه بعزيز م
فقد عنهما  كل منهما مراحل الصراع .1
  التنعم
أما يف قصة موسى عليه 
السالم فيخرج موسى من 
املدينة بعد قتل الفيت من قوم 
فرعون. و أما يف قصة يوسف 
فيدخل يوسف عليه السالم 
امرأة  إىل سجن بعد تراود
 الذي يشرتي يوسف  يمصر 
مراحل أوج  .9
 الصراع
كل منهما يلتقي بشخص 
 خذه إىل مصرأي
أما يف قصة موسى عليه 
السالم فالتقي موسى ابلفتتني 
يف ماء مدين وينكحه إبحدى 
منهما, مث يرجع موسى إىل 
مصر بعد ينال معجزة من هللا 
ليصطدم فرعون. وأما يف قصة 
يوسف عليه السالم فالتقي 
يوسف ابلفتني يف سجن 
حيمل يوسف  وإحدى منهما
ليلتقي بلك الذي جيعله 
 ن األرض )مصر(. خزآئ
إصالح مراحل  .5
 الصراع
يعطي هللا كال من قصتني 
برهاان واضحا فارقا بني 
 اخلطأ والصحيح.
أما يف قصة موسى عليه 
السالم فغرق هللا فرعون و 
هامان و جنودمها  إىل اليم 
 


































لعاقبة تكرّبهم. وأما يف قصة  
يوسف عليه السالم فيعرتفون 
أخو يوسف عن خاطئني  
وسف عن عملهم ويستغفر ي
 يف وقت السابق. 
 
 من انحية البيئة  و التخالف التشابه .ج
يتكون من بينهما. و مقارنة  فوجدتعلى البيئة يف قصتني  ت الباحثةنظر أن بعد 
 و تفصيلها فيما يلي :ثالثة أقسام, و هو : املكان و الزمان و احلال. 
 
 التخالف التشابه أنواع البيئة رقم
2. 
 مكان
ألقي إىل املكان  كل منهما
 صغريا
فألقي أما موسى عليه السالم 
و أما يوسف  يف اليم إىل أمه.
ألقي يف غيابة فعليه السالم 
 اجلب إىل أخيه
كل منهما حدث يف مدينة 
 مصر
أما يف قصة موسى عليه السالم 
مدينة مصر بكلمة  تذكر ف
"مدينة" فقط. و أما يف قصة 
 تذكر فيوسف عليه السالم 
و  "بكلمة "مدينة مدينة مصر
 أرض""
كل منهما انعزل يف مكان 
 معني
أما يف قصة موسى عليه السالم 
موسى يف مدين بعد قتل  فيعزل
 


































الرجل. و أما يف قصة يوسف 
عليه السالم فيعزل يوسف يف 
 راود امرأة العزيز سجن بعد
كل منهما ذكر احلياة بعد 
 الدنيا
أما يف قصة موسى عليه السالم  
مكان بعد النار ليبني ذكرت ف
. و أما يف قصة يوسف الدنيا
خرة ذكرت األفعليه السالم 
 بعد دنيا ليبني مكان
 الغدكل منهما يصّور عن زمن  زمان .1
أما يف قصة موسى عليه السالم 
يسّلم حينما فتصور زمان غدا 
وأيخذ موسى آبل فرعون من 
. وأما يف قصة يوسف عليه اليم
حينما  السالم فتصور زمان غدا
يطلب أخو يوسف إىل أبيه 
لريسل يوسف معهم لريتع و 
 يلعب
 حال .1
 التصوير عن حال اخلوف
أما يف قصة موسى فتصور حال 
األخاف بعىن خشية. و أما يف 
قصة يوسف عليه السالم 
فتصور عن حال أخاف بعىن 
 خائف أو ذعر
عن حال حزن حينما  فتصورأما يف قصة موسى عليه السالم  التصوير عن حال احلزن
 


































ألقي موسى يف اليم إىل أمه. و 
أما يف قصة يوسف عليه السالم 
فتصور عن حال حزن حينما 
يفقد أب يوسف ولده و هو 
يوسف, ألنه ألقي يوسف يف 
 غيابة اجلب إىل أخيه
 التصوير عن حال الفرح
أما يف قصة موسى فتصور عن 
حال فرح حينما تلتقي أم 
سالم بعد ليه الموسى بوسى ع
حفظه من تلقيه إىل اليم لت
السياسة فرعون. و أما يف قصة 
يوسف فتصور عن حال فرح 
حينما يلتقي أب يوسف 
بيوسف عليه السالم بعد يفقد 
يوسف ألنه يلقوه يوسف يف 
 غيابة اجلب إىل أخيه
 التصوير عن حال الغضب
أما يف قصة موسى فتصوير عن 
حينما يلتقي حال غضب 
استنصره لذي موسى برجل ا
و أما يف قصة يوسف  بَلمس.
حينما فتصور عن حال غضب 
أب يوسف يفقد يوسف ألنه 
القي يوسف أبخيه يف غيابة 
 




































 من انحية املوضوع و التخالف التشابه .د
و كن أن تقارن بينهما. ت الباحثة على املوضوع يف قصتني فيمنظر  أن بعد








اجلب, بل يف قصة يوسف عليه 
السالم يتصور غضب أب 
 يوسف بتصور صرب.  
 التخالف هالتشاب رقم
 قصة موسى عليه السالم أما موضوع يف كل منهما تصور عن سرية حياهتما .2
رية موسى و ما فيه جهاده س فتصور
 فرعون. و أما موضوع يف تكرّبهليصطدم 
رية س فتصورقصة يوسف عليه السالم 
 إىل هللا تقواهيوسف و 
 


































 من انحية األسلوب و التخالف التشابه .ه
أن نظرت الباحثة على أسلوب يف قصتني فيمكن أن نقارن بينهما. و  بعد
 تفصيلها فيما يلي :
 التخالف التشابه رقم
تكون من كالم تكل من قصتني  . 2
 إنشائى وكالم خربي وكناية
أما يف قصة موسى عليه السالم فتتكون 
ربي وكناية. وكالم خ من كالم إنشائى 
وأما يف قصة يوسف عليه السالم 
وكالم خربي  كالم إنشائي   فتتكون من 
 وكناية عن القرآن  واجملاز.
 




































 بعد ماحبثت الباحثة يف هذا املوضوع فوصلت إىل االستنباطات كما يلى : 
 السالم ماعناصر الداخلية يف قصة موسى و يوسف عليهال .1
 عناصر الداخلية يف قصة موسى عليه السالملا .أ
يف قصة موسى عليه السالم :  (tokoh utama)إن الشخصيات الرئيسية  (1
أم موسى وموسى عليه السالم وفرعون وهامان وجنودمها, ورّب موسى 
يف قصة موسى  (tokoh tambahan)عليه السالم. والشخصيات الثانوية 
ن وأخت موسى عليه السالم عليه السالم : آل فرعون وامرأت فرعو 
والفتان الذان يلتقيان بوسى حينما دخل موسى إىل املدينة ورجل من 
أقصى املدينة وأمة من الناس يسقون وامرأتني وأب امرأتني وهارون 
 والشيطان. 
احلبكة من انحية الزمان هذه القصة هي حبكة مستقمية  (2
(Lurus/Progresif).  موسى الوحي  تناول أمهذه القصة تبدأ حينما
لرتضع وتلقي موسى إىل اليم. وظهور احلادثة تبدأ حينما ألقي موسى يف 
اليم أبمه لتحفظه من سياسة فرعون, ويّتخذ موسى آبل فرعون. والصراع 
يف هذه القصة حينما يلتقي موسى بلفتتني يقتتلني. مها من قومه 
ه موسى واألخرى من قوم فرعون. فيساعد موسى إىل الفَّت من قومه فوكز 
 من  يف هذه املدينة, مث خيرج موسى و قضى عدّوه. مث أخاف موسى
املدينة بعد ينال نصيحة من رجل من أقصى املدينة. وأما أوج الصراع 
 



































حينما يلتقي موسى ابمرأتني يف ماء مدين و ينكح  إبحدى منهما, 
وبعد نكح سفر موسى أبسرته   ويف أثناء سفره يلتقي موسى ابهلل يف 
لطور  لينال معجزة. و بعده يرجع موسى إىل مصر ليربهن جانب ا
معجزة من هللا إىل فرعون وهامان وجنودمها. و قال فرعون إن معجزة 
موسى هو صحر مفرت. وإصالح الصراع يف هذه القصة هي غرق هللا 
 فرعون وهامان وجنودمها  إىل اليم لعاقبة تكرّبهم.
 البيئة يف هذه القصة هي : (3
األرض, و اليم, و املدينة, و املدين, و اجلانب الطور,  : بيئة املكان -
 و الشاطئ الواد, و النار, و القرية.
 ليال, و غدا, و هنار : بيئة الزمان  -
 : حزن, و فرح, و انتفض, و أخاف, و غضب.  بيئة احلال  -
إن املوضوع يف هذه القصة هي سرية موسى عليه السالم و جهاده  (4
 فرعون. تكرّبهليصطدم 
و كالم خربي, و   سلوب يف هذه القصة هي : كالم إنشائي,و األ (5
 كناية.
 عناصر الداخلية يف قصة يوسف عليه السالمال .ب
يف قصة يوسف عليه السالم  :  (tokoh utama)الشخصيات الرئيسية  (1
يوسف عليه السالم وأب يوسف عليه السالم وأخو يوسف عليه السالم 
الشخصية الثانوية أما عزيز(. و وامرأة مصري الذي يشرتي يوسف )امرأة ال
(tokoh tambahan)  يف قصة يوسف عليه السالم فهي : سيارة الذي جيد
يوسف يف غيابة اجلب ومصري الذي يشرتي يوسف وشاهد ونسوة يف 
 



































املدينة امرأت العزيز وفتيان الذان دخل إىل السجن مع يوسف وامللك 
 وفتيان يوسف وبنيامن وشيطان.
زمان يف هذه القصة هي حبكة مستقمية احلبكة من انحية ال (2
(Lurus/Progresif).  هذه القصة تبدأ حينما حيلم يوسف عليه السالم عن
وظهور احلادثة تبدأ حينما ألقي يوسف يف غيابت اجلب  أخوه ووالده.
ظهور الصراع يف و  إىل أخوه ويوجده ابلسيارة, مث بيع يوسف إىل مصري.
الذي يشرتي يوسف تراود يوسف  هذه القصة تبدأ حينما امرأت مصري
وتتسّبب يوسف يدخل إىل السجن. وأوج الصراع يبدأ حينما إلتقى 
يوسف ابلفتيان يف السجن وحيمله  ليلتقى ابمللك الذي جعله خزآئن 
األرض. مث إلتقي يوسف أبخيه الذين يلقون يوسف يف غيابة اجلب. 
اخلاطئني  وإصالح الصراع يف هذه القصة هي يعرتفون أخو يوسف عن 
ويستغفر يوسف عن عملهم يف زمان املاضي. مث يلتقى يوسف أببيه 
 بعده.
 البيئة يف هذه القصة هي : (3
: غيابة اجلب, و عند متاع, و أرض )مصر(, و بيت,  بيئة املكان -
 خرة, و عرش, و مسوات, و دنيا.مدينة, و سجن, و آو 
 : غدا, و عشاء, و يوم. بيئة الزمان  -
اف, و حزن, و فرح, و غضب, و انتفض, و : أخ بيئة احلال  -
 عجيب, و أوعد. 
 تقواه السالم هو سرية عن حياة يوسف و  املوضوع يف قصة يوسف عليه( 9
 .إىل هللا
 



































إنشائي, و كالم خربي, و جماز, و   األسلوب يف هذه القصة هي : كالم( 5
 ة عن القرآن. كناي
 ماو يوسف عليه سىمو  عناصر الداخلية بني قصة و التخالف يف التشابه  .2
 السالم يف القرآن الكرمي
 و التخالف من انحية الشخصيات التشابه .أ
 :  التشابة والتخالف سبع الشخصيات الذي ميلك وجدت الباحثة
القصتني يتصل بوالديه و أخيه و مصري من : كل   التشابه -
الذي ميلك درجة عالية و إمرأة و شيطان و فتني و شخصية السليب 
  و هو أخومها.
أختيه يتصل أبمه و ف: أما يف قصة موسى عليه السالم  التخالف  -
و الشيطان  حماسن يف حياته و ون و إمرأتني التني حتملنيو آل فرع
يتصل أببيه و فو هارون. و أما يف قصة يوسف عليه السالم  فتني
 أخيه و العزيز املصر و امللك الذي جعله خزائن األرض و  إمرأة
 و بنيامن.  يف سجنالفتني  الشيطان والعزيز و 
 و التخالف من انحية احلبكة التشابه .ب
 :  فوجدت الباحثة التشابة و التخالف يف كل املراحل
  مراحل التعارف .1
كل من القصتني بدأت حينما نزل الوحي أو اإلهلام   : التشابه  -
 إليهما
أما يف قصة موسى عليه السالم فتنال أم موسى لرتضع  : التخالف  -
ته إىل اليم. وأما يف قصة يوسف عليه السالم فينال يوسف موسى وألق
 .ابحللم عن أخيه ووالده
 



































  مراحل احلادثة .2
ظهور احلادثة يف هذه القصتني بدأت حينما ألقي :  التشابه  -
 موسى ويوسف يف املكان ويسلمهما من له الدرجة العاليا
أما يف قصة موسى عليه السالم فألقي موسى يف اليم  : التخالف  -
ىل أمه ويسلم آبل فرعون. وأما يف قصة يوسف عليه السالم فألقي إ
يوسف يف غيابة اجلب إىل أخيه ويسلم ابلسيارة مث يبيعونه يف سوق 
 ويشرتيه بعزيز مصر.
  مراحل الصراع .3
 : كل منهما فقد عنهما التنعم التشابه  -
أما يف قصة موسى عليه السالم فيخرج موسى من  : التخالف  -
 .يف قصة يوسف عليه السالم فيدخل يوسف إىل سجن املدينة. وأما
   مراحل أوج الصراع .4
 كل منهما يلتقي بشخص أيخذه إىل مصر :  السشابه  -
أما يف قصة موسى عليه السالم فالتقي موسى ابلفتتني  : التخالف  -
يف ماء مدين و ينكحه إبحدى منهما, مث يرجع موسى إىل مصر بعد 
عون. وأما يف قصة يوسف عليه ينال معجزة من هللا ليصطدم فر 
حيمل يوسف  وإحدى منهماالسالم فالتقي يوسف ابلفتني يف سجن 
 ليلتقي بلك الذي جيعله خزآئن األرض )مصر(.
  إصالح الصراعمراحل  .5
يعطي هللا كال من قصتني برهاان واضحا فارقا بني :  التشابه  -
 اخلطأ والصحيح 
 



































فغرق هللا فرعون أما يف قصة موسى عليه السالم  : التخالف  -
وهامان وجنودمها  إىل اليم لعاقبة تكرّبهم. وأما يف قصة يوسف عليه 
السالم فيعرتفون أخو يوسف عن خاطئني ويستغفر يوسف عن 
 عملهم يف وقت السابق.
 و التخالف من انحية البيئة التشابه .ج
 فوجدت الباحثة التشابة و التخالف من ثالثة أقسام البيئة. و هي :
 مكان .1
يف كل قصتني املكان ليلقي موسى ويوسف,  تذكر :   شابه الت -
 ومدينة مصر, ومكان لينعزالن موسى ويوسف, ومكان احلياة بعد الدنيا.
أما يف قصة موسى عليه السالم  فذكرت "اليم"  ملكان :  التخالف  -
ألقي موسى أبمه. وذكرت مدينة مصر بكلمة "مدينة". وذكرت "مدين" 
قتل الفَّت. وذكرت "النار" ليبني مكان بعد ملكان يعزل موسى بعد ي
الدنيا. وأما يف قصة يوسف عليه السالم فذكرت "غيابة اجلب" ملكان 
ألقي يوسف أبخيه. وذكرت مدينة مصر بكلمة "مدينة و"أرض". 
وذكرت "سجن" ملكان يعزل يوسف بعد تراود امرأة العزيز لنفسه. 
 وذكرت "األخرة" ليبني مكان بعد حياة.  
 ان زمال .2
 كل منهما يصّور عن زمن الغد.:   التشابه  -
أما يف قصة موسى عليه السالم فتصور زمان غدا :  التخالف  -
. وأما يف قصة يوسف يسّلم وأيخذ موسى آبل فرعون من اليمحينما 
عليه السالم فتصور زمان غدا حينما يطلب أخو يوسف إىل أبيه لريسل 
 يوسف معهم لريتع ويلعب.
 



































 ال احل .3
تصور حال اخلوف واحلزن والفرح كل من قصتني :    التشابه -
 والغضب
أما يف قصة موسى عليه السالم فتصور حال األخاف :  التخالف  -
زن حينما ألقي موسى يف اليم  أبمه. احلوتصور حال  .بعىن خشية
وتصور  حال الفرح حينما تلتقي أم موسى بوسى عليه السالم بعد تلقيه 
ة فرعون. وتصوير حال غضب حينما يلتقي إىل اليم لتحفظه من سياس
. وأما يف قصة يوسف عليه السالم استنصره بَلمسموسى برجل الذي 
فتصور حال أخاف بعىن خائف أو ذعر. وتصور حال حزن حينما 
يفقد أب يوسف ولده وهو يوسف. وتصور حال فرح حينما يلتقي أب 
نما أب يوسف بيوسف عليه السالم بعد يفقده. وتصور حال غضب حي
يوسف يفقد يوسف ألنه القي يوسف أبخيه يف غيابة اجلب, بل يف 
 قصة يوسف عليه السالم يتصور غضب أب يوسف بتصور صرب.
 و التخالف من انحية املوضوع التشابهد. 
 كل منهما تصور عن سرية حياهتما:   التشابه  -
يف قصة موسى عليه السالم فتصور سرية موسى أما :  التخالف  -
جهاده ليصطدم تكرّبه فرعون. وأما موضوع يف قصة يوسف عليه  وما فيه
 السالم فتصور سرية يوسف وتقواه إىل هللا.
 و التخالف من انحية األسلوب التشابهه. 
تكون من كالم إنشائى وكالم خربي تكل من قصتني :   التشابه  -
 وكناية.
 



































أما يف قصة موسى عليه السالم فتتكون من كالم  : التخالف  -
وكالم خربي وكناية. وأما يف قصة يوسف عليه السالم فتتكون  ئى إنشا
 وكالم خربي وكناية عن القرآن  واجملاز. كالم إنشائي   من 
 ب. االقرتاحات
محدا و شكرا هلل, و قد مت البحث التكميلي حتت , رب العاملني احلمدهلل  
م و قصة موسى عليه الساليف العناصر الداخلية بني  قارنةامل"املوضوع 
الباحثة على أن هذا واعتمدت ". يوسف عليه السالم يف القرآن الكرمي
البحث التكميلي بعيدا من الكمال, فلذلك ترجوا الباحثة نقد و نصيحة من 
 القارئني ليستكمل أتليف البحث يف وقت األخر.
و أخريا, قد انتهت الباحثة من حبثها, عسى أن يكون هذا البحث 
نفسها و للقارئني. و عسى هللا أن جيعل حسنا و انفعا  العلمي انفعا للباحثة
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